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La presente investigación estuvo basado en el estudio de la calidad de vida en el trabajo y el 
ausentismo de los colaboradores de la empresa Servicio de Logística Express, Los Olivos 2018, 
de tal forma que se ha realizado un estudio y análisis de las variables con sus respectivas 
dimensiones. Teniendo como objetivo general: Describir la relación que existe entre la calidad 
de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en la empresa Servicio de Logística Express S.A.C. 
Los Olivos 2018. El nivel de estudio es descriptivo correlacional, el cual se sustenta bajo los 
fundamentos teóricos de Patlán sobre calidad de vida en el trabajo y Molinera sobre el 
ausentismo laboral. La población de este estudio estuvo conformada por 91 colaboradores de la 
empresa Servicio de Logística Express S.A.C, empresa que se dedica al transporte de personal 
de empresas privadas. La recolección de datos se obtuvo mediante cuestionarios, además la 
validez de los instrumentos se obtuvieron a través del juicio de dos expertos de la Universidad 
César Vallejo, obteniendo un nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach de 0.904 
del cuestionario de calidad de vida en el trabajo y un 0.826 del cuestionario de ausentismo 
laboral. La encuesta está compuesta por 60 preguntas que se recolectaron y procesaron en un 
determinado momento. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis, dando como resultado que 
existe una correlación positiva alta entre las variables de la investigación, con un nivel 
significancia de 0.000 (bilateral) y con un grado de correlación Rho de Spearman de 0.775. 
 






The present investigation was based on the study of the quality of life at work and the 
absenteeism of the employees of the company Logistics Express Service, Los Olivos 2018, in 
such a way that a study and analysis of the variables with their respective dimensions. Having 
as general objective: To describe the relationship that exists between the quality of life in the 
work and the absenteeism in the company Service of Logistics Express S.A.C. Los Olivos 2018. 
The level of study is correlational descriptive, which is based on the theoretical foundations of 
Patlan on quality of life at work and Molinera on work absenteeism. The population of this study 
was composed of 91 employees of the company Logistics Service Express S.A.C, company that 
is dedicated to the transport of personnel of private companies. The data collection was obtained 
through questionnaires, and the validity of the instruments was obtained through the judgment 
of two experts from the Cesar Vallejo University, obtaining a reliability level of the Cronbach's 
Alpha coefficient of 0.904 from the quality of life questionnaire in the work and a 0.826 of the 
labor absenteeism questionnaire. The survey is composed of 60 questions that were collected 
and processed at a certain time. Finally, the hypothesis test was carried out, resulting in a high 
positive correlation between the research variables, with a significance level of 0.000 (bilateral) 
and with a Spearman's Rho correlation degree of 0.775. 












































1.1 Realidad problemática 
Actualmente muchas organizaciones consideran una problemática al ausentismo, debido a que 
ésta genera pérdidas monetarias considerables, y ello se debe a varios factores, ya sea humanos, 
físicos o psicológicos tales como, exceso de horas de trabajo, pago inadecuado de salarios, 
trabajo por turnos, o condiciones inapropiadas lo que conlleva finalmente a la calidad de vida 
en el trabajo. Todos los elementos mencionados pueden desencadenar enfermedades, baja 
autoestima, insatisfacción que finalmente aportaran a la ausencia del colaborador en su centro 
de trabajo. 
En la mayoría de casos, el ausentismo se puede presentar de similar forma en los 
trabajadores y para conocer más afondo estas causas y eliminarlas, se debe exigir una eficaz y 
eficiente gestión, sobre todo cuando se habla de responsabilidad social, solo así se mejorará la 
calidad de vida en el trabajo y se eliminará el ausentismo. 
 
Según Ferreira y Porto (2018) afirman que el trabajo mal remunerado, las condiciones 
físicas y humanas, el  exceso de trabajo, entre otros aspectos, en cualquier actividad que se 
desarrolla en la empresa, conlleva al desgaste mental y físico, y a que el colaborador presente 
cierta incomodidad ante ello y exista mayor vulnerabilidad en términos de enfermedades 
ocasionadas por la mala calidad de vida laboral, por tanto para proteger al colaborador y no 
aportar al ausentismo  se debe enfocar o darle prioridad a estos aspectos. También menciona 
que se debe capacitar a los colaboradores que estuvieran expuestos a riesgos, para así evitar una 
inadecuada calidad de vida en el trabajo, ya que la ausencia de gestión efectivo sobre el centro 
de trabajo y los riegos ambientales, con la correcta aplicación de equipos de protección personal 
y colectiva, puede aumentar o mantener el ausentismo. Así mismo, señala que para contrarrestar 
el ausentismo debe exigir una gestión eficiente para que este no sea repetitivo, en tal sentido se 
debe tomar medidas para corregir a tiempo o no permitir que ocurra, todo ello se debe manejar 
con una administración rigurosa y constante, para así promover la salud y el bienestar en general 







Por otro lado, en la revista El grupo Adecco (2013) se analiza la problemática del 
ausentismo en España, uno de los países con 11 días promedio de absentismo por el colaborador 
al año, el cual considerando cuatro factores: institucionales, socioeconómico de los empleados, 
condiciones de trabajo y tipo de empresa, llego a reducir a 9.2 días, llegando a la conclusión que 
al tomar mucha importancia los factores en mención, el absentismo se producirá cada vez en 
menos niveles. (pp. 15-23) 
 
Por ello es de suma importancia que el ambiente físico y humano en donde el 
colaborador desarrolla sus actividades laborales cuenten con las condiciones necesarias y sea 
cómodo para que pueda demostrar todas sus habilidades, destrezas y su desenvolvimiento sea 
el mejor, así se podrá brindar mayor comodidad, mejor calidad de vida laboral y obtener mejores 
resultados económicos para la empresa. 
 
Con respecto a lo mencionado Berrocal, Jiménez, Rojas y Salazar (2012) precisan que 
el brindarle a los colaboradores seguridad y salud, reducirá notablemente al ausentismo y como 
consecuencia de ello conseguiremos una empresa más productiva, esto en la medida de cuan 
motivado o capacitado está los colaboradores. Cuanto más se enfoque la empresa en brindar una 
mejor calidad de vida a sus colaboradores menos ausentismo se percibirá. Otro factor importante 
a tomar en cuenta, es el ambiente de trabajo debido a que la salud y seguridad de los 
colaboradores depende en la mayor parte de ello; el desarrollo de un departamento de salud 
ocupacional seria idóneo para contrarrestar lo mencionado (p. 3). 
 
Respecto a las condiciones de trabajo del colaborador la revista de la Organización 
Mundial de Salud (2017) indica que las buenas condiciones de trabajo que la empresa pueda 
proporcionar genera oportunidades de desarrollo personal y profesional y protección contra 
cualquier riesgo ya sea físico o psicosociales, además de mejorar la autoestima de los 
colaboradores, las relaciones interpersonales y producir efectos positivos para la salud (párr. 1). 
 
Calidad de vida significa crear, conservar y mejorar el ambiente laboral, enfocándose en 





trabajo agradable y amigable, en consecuencia, mejora considerablemente la calidad de vida de 
los colaboradores dentro de la empresa y fuera de ellas. (Chiavenato, 2011, p. 294) 
 
Logrando una calidad de vida laboral también obtendremos menos conflictos 
organizacionales y mejores resultados económicos en la organización lo cual beneficiará a 
ambas partes. 
 
Podemos decir que “la calidad de vida laboral es usada estratégicamente para el área de 
recursos humanos en las organizaciones ya que permite el crecimiento integral de toda 
organización” (Singh, 2013, p. 11). 
 
La calidad de vida en el trabajo conlleva enfocarse en las características objetivas y 
subjetivas del trabajador, es decir no basta solo brindar una buena remuneración al colaborador, 
un buen ambiente de trabajo, o las mejores condiciones de seguridad sino también brindar al 
trabajador la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, prosperar personalmente, sin dejar 
de lado la eficiencia empresarial ni consentir que exista un desequilibrio entre el trabajo y la 
vida personal, es esencia la calidad de vida en el trabajo no solo conlleva dedicarse en su 
totalidad al trabajo y contar con las mejores condiciones sino que este también  tiene que permitir 
tener tiempo para uno mismo y para la familia. 
 
Las empresas al promover la calidad de vida laboral logran que el trabajador sea 
reciproco puesto que obtendrán de ellos compromiso, lealtad lo cual es muy beneficioso para 
toda organización ya que se reflejaran  mejores y mayores niveles de servicio al cliente y 
satisfacción laboral, reduciendo así varios factores como, la rotación de personal , el absentismo, 
lo cual tampoco en beneficioso para la organización puesto que son los principales generadores 
de consecuencias negativas de la empresa. Por tanto, la calidad de vida en el trabajo es usado 
como un instrumento para aumentar el bienestar de los trabajadores y generar mayor 
participación de ellos en la toma de decisiones (De Souza, 2012, p. 10). 
 
Por otra parte el ausentismo también es una de las problemáticas que las empresas no 





contribuyen al cumplimiento de  metas y objetivos de la empresa, estos pueden generar costos 
como un pago completo de salario a un trabajador que se ausento, pagos de beneficios, además 
de contratación de personal que supla las actividades no culminadas por la persona ausente, 
además esto generaría demoras y molestias en la realización de servicios lo que afectaría más la 
pérdida de clientes, lo cual si sería lamentable para la empresa.  
 
Un trabajador motivado de diferentes maneras se siente comprometido con la empresa 
en la cual labora, por tanto, su rendimiento será más efectivo que el de uno que no cuenta con 
las condiciones físicas y humanas adecuadas. 
 
Cabe resaltar que el ausentismo puede ser ocasionado por accidentes de trabajo, 
problemas familiares o personales, etc., pero este no solo es causado por el trabajador sino 
también por la organización quienes muchas veces usan formas poco adecuadas que obligan al 
colaborador a no asistir a su centro de trabajo.  
 
Al respecto Jiménez (2007) indica que la empresa debe tener en cuenta siempre que el 
trabajador antes de comprometerse con la empresa, se comprometerá con su profesión y su 
carrera por lo tanto la empresa tiene que buscar el compromiso del trabajador para ser 
posteriormente retribuido (párr. 2). 
 
Por ello es necesario tener en cuenta que para obtener calidad en el trabajo y menos 
ausentismo en la organización es muy significativo el compromiso de ambas partes tanto el 
empleado como el empleador, la mala organización, la incorrecta supervisión, las condiciones 
de seguridad, la carga de trabajo, los pagos, la carencia de reconocimiento, la ausencia de 
motivación son los principales causantes del ausentismo lo que dificulta que las actividades sean 
realizadas adecuadamente. 
 
La empresa no es ajena a esta realidad, Servicio de Logística Express se dedica al 
transporte de personal de distintas empresas del Perú entre sus clientes está la empresa LAN, 
Sol Gas, Metro de Lima, Avianca, entre otros. Se encuentra en el mercado desde hace 10 años 





En la empresa los colaboradores no cuentan con las condiciones necesarias para 
desempeñarse correctamente en su centro de labor ya que presentan disconformidad con las 
horas extras trabajadas las cuales son muy excesivas. (Anexo 4). Tienen periodos de descanso 
muy cortos lo que genera que estén cansados y no brinden el servicio de transporte adecuado, 
también el empleador no brinda reconocimiento a los colaboradores, estos factores aquejan la 
calidad de vida en el trabajo.  
 
Además, la empresa no realiza programas de capacitaciones constantes, asimismo 
enfrenta la problemática de falta de motivación que dificulta que se promueva desempeño del 
personal y la productividad de los colaboradores, por lo que es indispensable mejorar la calidad 
de vida en las organizaciones que conlleven a un buen desempeño en el trabajo, logrando 
eficiencia y eficacia en sus procesos. En los últimos meses la empresa presenta un alto 
porcentaje de ausentismo laboral lo que conlleva a generar altos costos ya que ante la ausencia 
del colaborador es necesario reemplazar el puesto para poder continuar las actividades y ello no 
genere insatisfacción en los usuarios. Todo ello se ve reflejado en la ficha de control de 
asistencias de la mencionada empresa, en la cual es muy notoria el aumento de ausentismo 
debido a la falta de compromiso con la calidad de vida en la organización, para ello se ha tomado 
datos del año 2017 y 2018, en la cual nos muestra que las faltas y tardanzas por parte del 
trabajador en lo que va del presente año han superado notoriamente a las tardanzas y faltas del 





1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
           Batista (2015) en su tesis Calidad de vida en el trabajo y su relación con el ausentismo 
de profesores de la red municipal de Sao Joa, para optar el grado de magister en Ciencias 
sociales de la Universidad de facultades asociadas de Encino, tuvo como objetivo determinar la 
relación entre calidad de vida y ausentismo de profesores de la red municipal de Sao Jao. La 
teoría aplicada tuvo como autores a Minayo (2002) y Canepa (2004). El tipo de investigación 
usado fue descriptivo, correlacional, no experimental transaccional puesto que busca observar 
las variables para luego analizar las diferentes variables en un tiempo determinado. La población 
estuvo compuesta por docentes de la red municipal lo cual se obtuvo una muestra de 160 
docentes y se utilizó el instrumento Quality of Working Life Questionnaire el cual arrojó un 
perfil de calidad de vida en cuatro áreas: psicológica, física, personal y profesional. Se concluyó 
que el nivel correlacional de Spearman fue de 0.721 lo cual muestra que ambas variables tienen 
una correlación positiva de tipo alta. 
 
El resultado de la investigación influenció positivamente ya que se estudian ambas 
variables de nuestra investigación, además se evidencia como resultado que existe una alta 
correlación entre calidad de vida en el trabajo y ausentismo, teniendo como principal factor de 
ausentismo el estrés ya que de los 160 encuestados el 88.52 % indicó que los niveles de 
ausentismo se deben al estrés generado por su trabajo. 
 
             Barroso (2015) en su tesis profesional titulado Calidad de vida laboral vs rotación, 
ausentismo y productividad un estudio de 103 empresas de la ciudad de Mérida Yucatán, para 
obtener el grado de licenciado en  Administración de la Universidad Anáhuac Mayab tuvo como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre los factores de la calidad de vida 
laboral y la rotación, ausentismo y productividad desde la perspectiva de los trabajadores de  las 
empresas manufactureras , comerciales y de servicios de la ciudad de Yucatán, México.  La 
teoría aplicada en esta investigación tuvo como autor Guízar (2008) y Robbins y Judge (2009). 
El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional con diseño no experimental, de corte 
transversal debido a que solo se registró y no se manipularon variables. La población estuvo 





60 preguntas en escala tipo Likert, teniendo como resultados que la correlación entre calidad de 
vida laboral y ausentismo fue alta, positiva y significativa 0.837, lo que demuestra que menores 
niveles de calidad de vida en el trabajo se asocian a mayores niveles de ausentismo. Se llega a 
la conclusión que la calidad de vida laboral guarda una mayor relación con el ausentismo, menor 
rotación y menor productividad, se recomienda que las empresas diseñen e implementen 
programas con el fin de brindar mejoras para la calidad de vida en el trabajo. 
 
Influenció de forma positiva ya que no solo estudio la relación de las dos variables 
principales, sino que se relacionó otras variables para descartar cualquier relación con ellas, 
dicha información aportara significativamente a la investigación que estamos realizando.  
 
          Vanda (2015) en su tesis profesional titulada Calidad de vida en el trabajo y ausentismo 
del Ayuntamiento Municipal de Ouro Blanco, para obtener el grado de licenciado en 
administración de empresas de la Universidad de Presidente Antonio Carlos, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre calidad de vida en el trabajo y ausentismo de los trabajadores del 
Ayuntamiento Municipal de Ouro Blanco. La teoría usada tiene como autores a Gongalves 
(1998) y Parra (2004). El tipo de investigación fue descriptivo correlacional puesto que se 
pretende conocer en qué grado dos o más variables se encuentran relacionadas. La población 
estuvo constituida por trabajadores del Ayuntamiento de Ouro Blanco lo cual obtuvo una 
muestra de 340 colaboradores y se aplicó el instrumento de cuestionario que constó de 30 
preguntas. Se concluyó que el nivel de correlación de Spearman fue de 0.538 lo cual indica que 
tiene una correlación moderada. 
 
En consecuencia, esta investigación nos proporcionó conocimiento con respecto a la 
relación entre nuestras variables calidad de vida en el trabajo y ausentismo, de esta manera 
obtener mayor orientación sobre las dimensiones de ambas variables. 
 
           Menezes (2015) en su tesis Calidad de vida en el trabajo y ausentismo de la escuela 
pública de Brasilia, para obtener el grado de Licenciada en Administración Pública de la 
Universidad Aberta de Brasil, tiene como objetivo determinar la relación existente entre calidad 





Da Silva (2013) y Freitas (2013). El tipo de investigación que utilizó el autor fue descriptivo 
correlacional, no experimental – transversal. La población estuvo compuesta por el personal 
administrativo y docentes de una escuela pública la cual se obtuvo una muestra de 52 
participantes y se aplicó el instrumento de cuestionario que constó de 50 preguntas. Se llegó a 
la conclusión que existe correlación significativa alta entre las variables calidad de vida en el 
trabajo y ausentismo, ya que obtuvieron resultados positivos con una correlación Spearman de 
0.753. 
  
La contribución de esta investigación para con la investigación fue explicar la 
importancia que tiene el estudio de las variables calidad de vida en el trabajo y ausentismo ya 
que permitió conocer los principales factores de ausentismo como volumen de trabajo, baja 
remuneración, estrés, falta de motivación, inadecuada relaciones interpersonales, entre otros. 
 
A nivel nacional 
Paurinoto (2015) en su tesis profesional titulado Calidad de vida laboral y el ausentismo en el 
trabajo de los profesionales que laboran en sala de operaciones  de pediatría  del hospital 
nacional Edgardo Rebagliati Martins periodo 2014 para obtener el título de segunda 
especialidad  de administración y gerencia  de los servicios de salud de la Universidad 
Autónoma de Ica tuvo como objetivo  establecer la relación existente de la calidad  de vida en 
el trabajo además del índice de absentismo de los trabajadores de la salud que trabajan en la sala 
de operaciones  del área de pediatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins periodo 
2014. La teoría aplicada en esta investigación tiene como autores a Da Silva (2006) y Nicholson 
(1977). La metodología de estudio que utilizó el autor es cuantitativo, descriptivo correlacional, 
no experimental – transversal. Utilizó una muestra de 40 profesionales de salud y se aplicó por 
instrumento un cuestionario de 74 preguntas en una escala de Likert. Se llegó a la conclusión 
que el principal motivo de ausentismo se deriva de enfermedades, considerando los accidentes 
laborales y particulares los cuales pueden abarcar hasta la cuarta parte del ausentismo en el 
trabajo. Además existe correlación significativa alta entre las variables ya que se obtuvo una 






El resultado influenció positivamente en nuestro trabajo de investigación ya que se 
estudian las mismas variables que se está tomando, además se evidencia como resultado que 
existe una alta correlación entre calidad de vida laboral y ausentismo, y se demuestra que ello 
ocurre por una inadecuada cultura organizacional, el síndrome de Burnot o el Mobbing laboral 
y a esto se le suma la insatisfacción lo cual no solo afecta al trabajador sino también condiciona 
la calidad asistencial.  
 
Díaz (2017) en su tesis titulada Calidad de vida en el trabajo y ausentismo en personal de salud 
del Hospital Nacional Guillermo Almenara para obtener el grado de licenciada en Psicología de 
la Universidad Autónoma del Perú tuvo como objetivo demostrar la relación que existe entre 
calidad de vida en el trabajo y ausentismo en los trabajadores de salud del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen. La teoría que se empleó en esta investigación tiene como autores 
principales a Patlán (2016) y Mesa y Kaempffer (2004). El tipo de investigación que utilizó el 
autor fue descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal. La población estuvo 
compuesta por todos colaboradores de salud, por lo tanto, tuvo una muestra de 102 trabajadores. 
Se aplicó por instrumento un cuestionario con 40 preguntas en una escala de Likert de 5 puntos 
(Nada de acuerdo, en desacuerdo, más o menos de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo), 
concluyendo que existe relación positiva y significativa entre las variables con una correlación 
significativa alta entre las variables calidad de vida en el trabajo y ausentismo, ya que obtuvieron 
resultados positivos con una correlación Spearman 0.813. 
 
Esta tesis aportó positivamente ya que nos muestra teorías relacionadas a calidad de vida 
en el trabajo y ausentismo laboral. En esta investigación se tomó como principal autor a Patlán 
lo cual fue de gran utilidad para complementar el marco teórico en cuanto a calidad de vida en 
el trabajo. Además, el autor muestra la relación significativa entre las variables puesto que se 
observa un nivel de correlación alta de 0.813 entre las variables en estudio, en consecuencia, 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Calidad de vida en el trabajo 
Patlán (2016) definió la calidad de vida en el trabajo como “la percepción que tiene el 
colaborador sobre su labor y las posibilidades ofrecidas para satisfacer necesidades tanto en el 
ámbito laboral como profesional, siendo medio para preservar el bienestar, la salud y economía 
del colaborador” (p. 33). 
 
Según indica el autor la calidad de vida del trabajador son las posibilidades brindadas 
por el empleador para poder realizar su labor de una manera creativa y segura para su 
crecimiento tanto a nivel personal como social. 
 
La calidad de vida laboral permite satisfacer una amplia escala de necesidades mediante 
el trabajo desempeñado. 
 
Patlán (2016) consideró que la calidad de vida en el trabajo tiene las dimensiones, 
factores individuales, factores del ambiente de trabajo, factores del trabajo y la organización, 
factores del entorno socio- laboral (pp. 37- 40). 
 
Factores Individuales, se define como los aspectos que pueden influir directamente en el 
colaborador, considerando así las dimensiones equilibrio familia- trabajo donde el colaborador 
mide cuan equilibrado están las actividades realizadas en la empresa con las actividades 
familiares, personales que pueda tener, las mismas que le traerán seguridad, responsabilidad, 
estabilidad, motivación entre otros, satisfacción con el trabajo es la percepción positiva que 
pueda tener el colaborador de su centro de trabajo y de las actividades que desarrolla, desarrollo 
laboral y profesional existencia de brindar al colaborador la oportunidad de poder desarrollar 
sus habilidades y conocimientos en el centro de trabajo, así como también obtener nuevos 
conocimientos que le puedan servir para su desarrollo personal y profesional con la posibilidad 
de ascender de puesto según el mérito alcanzado, motivación en el trabajo es comprometer al 





profesionales, bienestar en el trabajo implica que el colaborador  este satisfecho en su entorno 
laboral  y sean más productivas y creativas. 
  
Factores del ambiente de trabajo, son aquellas en las se considera el entorno y las condiciones 
en las que el colaborador desarrolla sus actividades, condiciones y medio ambiente de trabajo 
factores en los que se ven involucrados el bienestar mental, físico y la salud del colaborador, 
seguridad y salud en el trabajo medidas que pueda utilizar la empresa para proteger, prevenir y 
eliminar todo tipo de riesgo que pueda poner en riesgo al colaborador, propiciando que las 
actividades desarrolladas sean más seguras y exista menos posibilidad de que ocurra cualquier 
tipo de accidentes. 
 
Factores del trabajo y la organización, son aquellas donde influyen factores importantes de 
la organización para con el colaborador, el contenido y significado del trabajo debe ser valioso 
y de mucha utilidad para la empresa y la sociedad en general así mismo debe brindar desarrollo 
personal y profesional, también conocimientos, tomar decisiones y oportunidades, 
remuneración económica por el trabajo desempeñado percepción por parte del colaborador de 
la remuneración recibida por conocimientos y contribuciones  personales hacia la empresa, 
autonomía y control en el trabajo independencia otorgada al colaborador para llevar a el 
desarrollo de sus actividades de trabajo pudiendo tomar decisiones relacionadas al mismo, 
estabilidad laboral incertidumbre del colaborador por la permanencia o conservación de su 
trabajo establecido en su contrato, evitando su despido por causas arbitrarias por ello se debe 
definir si su permanencia es  por tiempo indefinido o permanente para brindarle esa seguridad, 
participación en la toma de decisiones oportunidad que se le brinda al colaborador de participar 
en la toma teniendo en cuenta sus capacidades en decisiones relevantes que aporten al 
cumplimiento de objetivos y mejor productividad. 
 
Factores del entorno socio- laboral, se define como las que están relacionadas con el entorno 
laboral, relaciones interpersonales implica establecer vínculos de apoyo y confianza 
comunicándose libremente y de forma abierta con sus compañeros de trabajo, personas 
vinculadas a la organización, superiores, clientes, entre otros fomentando así que el ambiente 





compañeros, puedan brindar al colaborador con el fin de mejorar el rendimiento hacerlo sentir 
seguro y motivado,  apoyo organizacional respaldo que la organización pueda ofrecer al 
colaborador ya sea fuera o dentro del centro de trabajo aumentando la autoestima, reduciendo 
su estrés, brindándoles un sentido de permanencia y sobre todo haciéndole percibir al 
colaborador la situación menos amenazante, reconocimiento satisfacción que pueda sentir el 
colaborador cuando la empresa destaca o felicita el trabajo desarrollado llevándolos a sentirse 
felices , motivados , valorados y comprometidos con su trabajo (pp. 39-40). 
 
Es decir, la calidad de vida en el trabajo es como el colaborador percibe el ambiente en 
la cual trabaja y analiza las posibilidades que se le da para poder desarrollarse como persona, de 
manera que puedan satisfacer o llegar a cumplir los objetivos que de modo personal se ha 
propuesto realizando su trabajo de manera responsable y objetiva, por tanto podemos decir que 
la calidad de vida laboral no solo involucra brindar las mejores condiciones y beneficios para 
que el trabajador se desenvuelva correctamente es su área de trabajo, sino que se le debe brindar 
la oportunidad de desarrollar se personalmente, dándole la oportunidad de cumplir sus 
aspiraciones personales, ello constituirá un factor muy importante y el trabajador se sentirá 
satisfecho con su trabajo y con el mismo, sentirá el apoyo de la organización para con él y de 
igual manera el empleador contribuirá responsablemente con la empresa. 
 
Según Walton (1973) indicó que “la calidad de vida en el trabajo se ha utilizado, con 
gran frecuencia para detallar algunos valores ambientales y humanos desatendidos por la 
sociedad industrial en favor de la mejora tecnológica, la productividad industrial y el 
crecimiento económico” (p. 150). 
 
Walton (1973) consideró que la calidad de vida en el trabajo tiene las dimensiones:  
Compensación justa y adecuada, condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, 
oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana, oportunidad de crecimiento 
continuo y seguridad, integración social en la organización, constitucionalismo en la 







Compensación justa y adecuada, se define como la remuneración equitativa y justa del 
colaborador teniendo en cuenta el trabajo desarrollado ya sea interno o externa en la empresa, 
se considera las dimensiones como pagos apropiados y justos, remuneraciones altas en 
organizaciones más productivas, ingresos sobre productividad, correspondencia interna respecto 
a las remuneraciones, correspondencia externa respecto a las remuneraciones. 
 
Condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, son las condiciones ambientales que 
puedan estar en el entorno del colaborador que lo conduzcan a gozar de una buena salud, entre 
ellos podemos encontrar los diferentes materiales de trabajo, equipos, maquinas. Se considera 
las dimensiones, tiempo prudente de trabajo, infraestructura segura y que ésta contribuya a la 
salud del colaborador, restricciones por la edad para ejecutar determinadas actividades 
altamente perjudiciales para el bienestar propio, superior o inferior a determinada edad. 
 
Oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana, son aquellas que involucran el 
aprovechamiento de creatividad y recursos humanos, se considera las dimensiones autonomía, 
probabilidad de formar habilidades múltiples, información y perspectiva sobre el proceso total 
del trabajo y los resultados de la labor del colaborador, tareas completas o divididas. 
 
Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad, está involucrado en su totalidad con la 
empresa, ya que es quien brindará al colaborador crecimiento laboral y profesional, se considera 
las dimensiones progreso personal y profesional, búsqueda de desarrollo de conocimientos y 
talentos, oportunidades para un buen desarrollo a lo largo de la formación, seguridad en el 
trabajo y remuneración. 
 
Integración social en la organización de trabajo, es brindar igual oportunidad a los 
colaboradores y exista buenas relaciones en el trabajo, se consideran las dimensiones:  ausencia 
de cometarios negativos, respeto para que exista equidad de derechos, movilidad, grupos de 
apoyo para apoyo mutuo, apoyo socio-emocional y agradecimiento de la individualidad, 






Constitucionalismo en la organización del trabajo, cuida del colaborador hace prevalecer sus 
derechos, libertad de expresión y privacidad se considera las dimensiones, derecho a la reserva 
de información personal, a la libre expresión verbal, a la igualdad en el trato, gerencia apoyada 
en la ley que indica que debe existir para el trabajador, igual oportunidad y correcto proceso 
legal además de accesos a los recursos. 
Trabajo y espacio total de vida, hace mención a que el trabajo no debe interferir en la vida 
personal se consideran las siguientes dimensiones, equidad entre actividades de la vida 
profesional y vida familiar, horario de labor fijo, viaje de trabajo que no impliquen tomar el 
espacio que se tenía para la familia, promociones que no involucren cambios geográficos muy 
seguidos. 
 
Relevancia social de la vida en el trabajo, se refiere a la percepción que el trabajador tiene de 
su labor, de su enfoque del compromiso social practicado en la compañía, se considera las 
dimensiones, acción organizacional socialmente responsable en sus productos, por las prácticas 
que se desarrollan en el empleo, por las prácticas que desarrollan con la basura de la compañía, 
imagen de la compañía (pp. 150-152). 
 
Según Chiavenato (2011) “La calidad de vida en el trabajo simboliza el grado en que los 
integrantes de la empresa satisfacen sus necesidades personales de acuerdo a la actividad en la 
organización” (p. 289). 
 
El autor consideró las siguientes dimensiones: Competencia gerencial, es decir el 
trabajador debe sentir el apoyo socioemocional, sentir que existe igualdad entre trabajadores, y 
administrar con el ejemplo que se le de; identificación con la empresa, es decir sentirse 
identificado con las tareas, empresa e imagen de la empresa; preocupación por brindar apoyo 
a los trabajadores, es decir brindarles apoyo cuando lo necesiten ya sea personal o familiar; 
oportunidad efectiva para participar, hace referencia a que el trabajador pueda brindar su 
opinión personal, apoyar o brindar ideas para la toma de decisiones en la empresa; visión 
humanista de la empresa, equidad salarial, es decir que exista igualdad en los pagos ya sea 






De todo lo expuesto por el autor la calidad de vida en el trabajo es importante en 
cualquier organización para llegar al éxito. Todo ello depende de cuan satisfecho se encuentre 
el trabajador con el ambiente y la empresa, y cuan comprometido se encuentre la organización 
para con colaborador en su desarrollo ya sea personal o profesional. 
 
Otros autores que habla de la calidad de vida laboral son Casas, Repullo, Lorenzo y 
Cañas (2002) sostienen que “es un proceso dinámico e incesante en el que las actividades 
laborales están organizada objetiva y subjetivamente, ya sea en características operativas y 
relacionales, en orden a aportar el avance del individuo” (p. 150). 
 
Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas (2002) consideraron que la calidad de vida en el trabajo 
tiene las dimensiones: condiciones objetivas, condiciones subjetivas (pp. 150-157). 
 
Condiciones Objetivas, se consideran dimensiones como medio ambiente físico que se refiere 
a las condiciones de trabajo que el colaborador pueda tener, incluye riesgos ya sea físicos o 
psicológicos los cuales puedan contribuir al estrés y conducir a la disminución de la producción; 
medioambiente tecnológico,  hace mención a la frustración que pueda sentir el colaborador al 
no tener las herramientas apropiadas para el correcto desarrollo de sus actividades en su centro 
de trabajo, limitando  así su productividad; medioambiente contractual, se refiere a la 
motivación que le puedan generar al colaborador, a la equidad entre el trabajo desarrollado por 
el colaborador y el sueldo que recibe por él, además de la estabilidad que pueda tener sobre su 
puesto; medioambiente productivo, se enfoca en los horarios rotativos que puedan tener  los 
trabajadores, al grado de estrés que le puedan generar estos , la fatiga o falta de tiempo hacia su 
familia, por ello se considera necesario  que el colaborador pueda participar en el rediseño de 
los horarios, pero por otro lado también se considera el trabajo rutinario y aburrido que puede 
llevar  a la insatisfacción al colaborar esto debido a que ello no guarda relación con las 
habilidades que éste pueda poseer; medioambiente profesional, se refiere a las oportunidades 
que pueda brindar la empresa al colaborador con el fin de que se desarrolle personal y 
profesionalmente conllevando  a que este pueda aprender ascender y realizar otro tipo de 






Condiciones subjetivas, se consideran dimensiones como esfera privada y mundo laboral 
donde se hace referencia a los problemas familiares estresantes que puedan repercutir en el 
trabajo o las exigencias de trabajo que puedan conllevar a la falta de atención requerida, por 
tanto, implica velar por el bienestar de ambos factores, individuo y actividad profesional se 
refiere a los beneficios que pueda brindarle su puesto de trabajo, como conocimientos, 
habilidades, entre otros además el poder brindarle la oportunidad de tomar decisiones ya que 
ello será  lo que lo motivará y lo comprometerá más con el trabajo, individuo y grupo laboral 
hace mención a las buenas relaciones que debe tener el colaborador con sus compañeros de 
trabajo ya que por lo contrario esto puede generar estrés, y niveles de tensión no deseables en 
una organización, institución y función directiva, se refiere a la participación que puedan tener 
los colaboradores en la marcha de la empresa , así como la percepción de pertenecer  a ella. (pp. 
150-157). 
 
Nadler, Hackman y Lawler (1983). Entendieron la calidad de vida como “un instrumento 
que pretende hacer los puestos más productivos, satisfactorios, y a través del enriquecimiento 
de los mismos, acrecentar los niveles de motivación y bienestar de los colaboradores”. 
  
Nadler, Hackman y Lawler (1983). Consideraron las siguientes dimensiones: variedad 
de habilidades, autonomía, identidad de tarea, retroalimentación (p. 65). 
 
Variedad de habilidades, es cuando la empresa realiza diferentes actividades por lo tanto se 
necesita de colaboradores que tengas diferentes habilidades y talentos, para que así se puedan 
complementar unos a otros. 
Autonomía, es proporcionar al colaborador confianza para tomar sus propias decisiones sobre 
las actividades que realiza. 
 
 Identidad de tarea, nivel en que una tarea requiere que se complete toda una porción 






Retroalimentación, es el proceso donde colaborador obtiene información de sus superiores, 
compañeros de trabajo o institución en la que labora para mejorar su desempeño y el 
funcionamiento de la empresa. 
 
1.3.2. Ausentismo laboral 
Molinera (2006) definió el ausentismo laboral como “toda ausencia al trabajo justificada o no y 
computable por la diferencia entre los tiempos de trabajo contratados y las labores realizadas 
efectivamente” (p. 19). 
 
Es decir, el ausentismo laboral es la ausencia del colaborador en su centro laboral por 
diversos factores y este trae consigo consecuencias como la reducción de productividad y la 
efectividad de las actividades realizadas en la empresa. 
 
Molinera (2006) consideró que el ausentismo laboral tiene las dimensiones; incapacidad 
temporal, causas legales y causas psicológicas y voluntarias (pp. 31-72). 
 
Incapacidad temporal, se define como la imposibilidad de los colaboradores para realizar 
alguna labor debido a una enfermedad común, profesional o por accidente. Se consideran los 
siguientes indicadores accidente de trabajo es una lesión corporal generada por alguna actividad 
realizada; enfermedad común o profesional siendo las enfermedades comunes  alteraciones de 
salud del colaborador pero que no son a causa de su trabajo mientras que las enfermedades 
profesionales son las que se contraen en el centro de trabajo ya sea por alguna sustancia o 
elemento; obligaciones de la empresa y de los trabajadores el empleador se encuentra en la 
responsabilidad de cuidar de los colaboradores para ello se requiere realizar un análisis del 
ambiente de trabajo de esta manera se podrán establecer medidas preventivas; y subsidio por 
incapacidad temporal es el monto del dinero que se le otorga al trabajador para resarcir las 
pérdidas económicas. 
 
Causas legales, son aquellas que se generan a causa de una norma legal que permita que el 





permisos brindados al colaborador relacionada a circunstancias personales que no guardan 
relación con la labor que realizan; y actividad sindical se refieren a las actividades realizadas 
para la defensa de los derechos de los colaboradores. 
 
Causas psicológicas y voluntarias, es la ausencia del colaborador por factores mentales y 
sociales como el estrés y la falta de motivación. Se consideran los siguientes indicadores estrés 
se refiere al conjunto de situaciones físicas y psíquicas que producen tensión al colaborador; 
falta de motivación es un problema que afecta el rendimiento del colaborador por factores como 
inadecuado clima laboral o por algún tipo de violencia psicológica por parte de sus superiores 
o de sus propios compañeros; y el ausentismo voluntario son las ausencias de trabajo por falta 
de autodisciplina o por factores motivacionales (pp. 31-72). 
 
Al respecto Chiavenato (2011) indicó lo siguiente: 
            El ausentismo designa las faltas o ausencias de los empleados en el trabajo. En un 
sentido más amplio, es la suma de los periodos en que los empleados se encuentran 
ausentes en el trabajo, ya sea por falta, retardo o algún motivo. (p. 144) 
 
Chiavenato (2011) consideró estas dimensiones:  
Enfermedad comprobada, enfermedad no comprobada, diversas razones de carácter 
familiar, tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor, faltas voluntarias por 
motivos personales, dificultades y problemas financieros, problemas de transporte, baja 
motivación para trabajar, clima organizacional insostenible, alta de adaptación del 
trabajador su puesto de trabajo, políticas inadecuadas de la empresa, accidentes de 
trabajo y retardos involuntarios por fuerza mayor. (p. 145) 
 
Es decir, el autor mencionó trece causas por las cuales se puede presentar ausentismo en 
la organización y menciona que el ausentismo laboral hace alusión a la falta de asistencia del 
colaborador de manera directa en el cumplimiento de sus actividades en la empresa afectando 






Según Ribaya (2000) “El ausentismo laboral es toda ausencia del colaborador a su 
trabajo, cuando se espera que deba asistir al mismo, por cualquier razón que sea médica o de 
otro tipo” (p. 653). 
 
Es decir, el ausentismo es toda falta por parte del empleador a su centro de trabajo, este 
puede darse de manera voluntaria o involuntaria, por enfermedad o por otros aspectos 
personales, lo cual puede implicar un costo negativo para la empresa o un coste de oportunidad. 
 
Ribaya (2000) consideró estas dimensiones; ausentismo voluntario y ausentismo 
involuntario (pp. 656-660). 
 
El ausentismo legal o involuntario, es la ausencia del colaborador por ciertas circunstancias 
que ocasiona costos a la organización ya que sigue disfrutando su sueldo. En este tipo de 
ausentismo se encuentran las siguientes causas enfermedad común, enfermedad profesional, 
accidente de trabajo, permisos legales, maternidad y adopción. 
 
El ausentismo personal o voluntario, es la falta de presencia del colaborador que genera un 
coste de oportunidad para la empresa ya que no percibe su sueldo, es un ausentismo no 
retribuido. En este tipo de ausentismo se encuentran las siguientes causas permisos personales, 
inasistencias no autorizadas y conflictos laborales. 
 
Es decir, se considera dos tipos de ausentismo, involuntario cuando la ausencia del 
colaborador no depende de alguna causa voluntaria sino de causas como enfermedades comunes 
o profesionales, accidentes de trabajo, entre otros. Mientras que el ausentismo voluntario se 
debe a causas que permiten que el colaborador tenga permisos, ausencias o en casos que el 
colaborador no desee asistir voluntariamente por algún conflicto en la empresa. 
 
Según Mesa y Kaempffer (2004) señalaron que, aunque el ausentismo laboral sea 
demostrado con licencias médicas, no significa que tales ausencias son únicamente por causas 






Mesa y Kaempffer (2004) consideraron que el ausentismo consta de cuatro modelos, 
modelo económico de ausentismo laboral, modelo médico del ausentismo laboral, ausentismo 
laboral y retiro organizacional, modelo psicosocial del ausentismo laboral (pp. 14-20). 
 
Modelo económico del ausentismo laboral, menciona que el ausentismo se relaciona con la 
motivación personal de ausencia y la tolerancia que puedan tener los empleadores respecto a 
ello teniendo en cuenta los costos, oportunidades y utilidades que puedan generar. 
 
Modelo médico del ausentismo laboral, se consideran la existencia de factores que 
contribuyen al absentismo laboral como el demográfico, la satisfacción, contenidos del empleo 
y características organizacionales.  
 
Ausentismo laboral y retiro organizacional, afirma que los colaboradores que se mantienen 
en la organización tienen una tasa muy baja de ausencias en comparación con los colaboradores 
que re retiran de manera voluntaria, la mayoría son jóvenes debido a que para ellos existe 
mayores oportunidades fuera de la empresa, mientras que los de mayor edad tienen mucho más 
que arriesgar respecto las oportunidades o beneficios que puedan tener externamente de la 
empresa.   
 
Modelo psicosocial del ausentismo laboral, se puede presentar al llevarse a cabo la interacción 
entre grupos en el trabajo debido a la diferente cultura que cada uno puede tener y no ser 
respetado. 
 
Asimismo, Quick y Lapertosa (1982) indicaron que el ausentismo laboral se divide en 
cinco tipos de acuerdo a su tratamiento y a las consideraciones, el ausentismo puede ser 
voluntario, ausentismo compulsatorio, ausentismo legal, ausentismo por patología profesional 
y ausentismo por enfermedad.  
 
Ausentismo Voluntario, inasistencia al trabajo por motivos personales, que no son justificadas 





Ausentismo Compulsorio, es la dificultad de asistir al centro laboral, por suspensión atribuida 
por el contratante, por prisión u algún otro obstáculo que no le permita llegar al centro laboral  
Ausentismo Legal, se refiere a aquellas inasistencias al centro laboral amparadas por ley, es 
decir que son justificadas, como licencia por maternidad, casamiento, donación de sangre, 
servicio militar, etc.  
Ausentismo por patología profesional, se ven involucradas las inasistencias por dolencias 
profesionales o ausencias por incidentes y accidentes que ocurren en el centro laboral. 
 Ausentismo por Enfermedad, involucra a todas las faltas de asistencia por padecimientos o 
procedimiento médico. 
 
Nos indicó que el ausentismo tiene distintos tipos según la condición y por distintos 
factores que generan que el colaborador se ausente en su centro de trabajo, lo cual es un factor 
que la empresa debe identificar correctamente para contrarrestarlas. De esta manera se 
disminuirá el ausentismo en la empresa y las pérdidas monetarias. 
 
1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre los factores individuales y el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los factores del ambiente de trabajo y el ausentismo laboral 
en la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los factores del trabajo y la organización y el ausentismo 






¿Cuál es la relación que existe entre los factores del entorno socio -laboral y el ausentismo 
laboral en la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018? 
 
1.5 Justificación 
1.5.1 Justificación teórica 
La presente investigación fue una compilación y sistematización de marco teórico que brindó 
aportes propios y actualizados a la comunidad científica sobre las variables en estudio ya que 
actualmente es necesario contar con precisión en los conceptos que admitan un sustento teórico 
y que sean de utilidad en la empresa. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
Los instrumentos validados por la prueba de confiabilidad en esta investigación son de utilidad 
para investigaciones futuras sobres las variables en estudio. Además, sirvió como guía 
metodológica para estudios de recursos humanos, administración, entre otros, en temas de 
calidad de vida laboral y ausentismo laboral para todas las organizaciones proporcionando 
instrumentos de investigación. 
 
1.5.3 Justificación práctica 
Con los resultados que se consiguieron de nuestras variables en estudios se nos permitió plantear 
soluciones concretas a la problemática que tienen en mejorar la calidad de vida en el trabajo y 
reducir el ausentismo en la organización. También existió la posibilidad de proponer cambios 
que ayuden significativamente a la mejora de la mencionada organización. 
 
1.5.4 Justificación social 
El estudio contribuyó a la mejora con respecto a la calidad de vida en el trabajo de diversas 
empresas del mismo rubro, este generó conciencia y un mayor compromiso por parte de las 
empresas y realizar mejoras en el trabajador para optimizar en el rendimiento, de esta manera 






1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre la calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboran en la empresa 
Servicio de Logística Express S.A.C Los Olivos 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre los factores individuales y el ausentismo laboral en la empresa Servicio de 
Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
Existe relación entre los factores del ambiente de trabajo y el ausentismo laboral en la empresa 
Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
Existe relación entre los factores del trabajo y la organización y el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
Existe relación entre los factores del entorno socio -laboral y el ausentismo laboral en la empresa 
Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de Logística Express S.A.C. Los Olivos 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Describir la relación que existe entre los factores individuales y el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
Describir la relación que existe entre los factores del ambiente de trabajo y el ausentismo laboral 






Describir la relación que existe entre los factores del trabajo y la organización y el ausentismo 
laboral en la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018. 
 
Describir la relación que existe entre los factores del entorno socio -laboral y el ausentismo 



































2.1.Diseño de la investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que “para la realización de un enfoque 
cuantitativo se deben recolectar datos que nos permitan probar la hipótesis y el análisis 
estadístico” (p. 4). Según Bernal (2010) manifestaron que el enfoque cuantitativo “es la 
medición de las características de los fenómenos sociales, la cual permite originar un marco 
conceptual oportuno al problema analizado en la investigación, una serie de datos que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas” (p. 60). 
 
El enfoque que se usó en la investigación fue cuantitativo probando la hipótesis general 
y si existe relación entre la calidad de vida en el trabajo y ausentismo laboral de la empresa 
Servicio de Logística Express, Los Olivos, 2018. 
 
El tipo de investigación fue aplicada y de nivel descriptivo correlacional. Al respecto 
Cid, Méndez y Sandoval (2011) indican que “cuando las investigaciones tienen como finalidad 
resolver problemas prácticos, realizar cambios y mejorías humanas, se dice que es investigación 
aplicada” (p. 16). Asimismo, Baena (2014) indica que la investigación aplicada “enfoca su 
atención en las probabilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales y dirigen 
sus esfuerzos a solucionar las necesidades que se propongan en la sociedad y el hombre” (p. 
11). 
 
Es decir, cuando se aplica los conocimientos para resolver una problemática se considera 
investigación aplicada. 
 
Según Hernández, et al. (2014) indicaron que los estudios descriptivos “especifican las 
características, propiedades, procesos, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (p. 92). 
 
El nivel de la investigación permitió recolectar información y describir las variables 
calidad de vida en el trabajo y ausentismo laboral de la empresa Servicio de Logística Express, 





Según Hernández, et al. (2014) “La investigación correlacional tiene como propósito 
conocer la relación o el grado de relación que exista entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un contexto en específico” (p. 81). 
 
El objeto de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la calidad de 
vida en el trabajo y el ausentismo laboral parar lograr mejoras y los trabajadores se sientan 
satisfechos y comprometidos con su trabajo, de esta manera también se analizó el trabajo de 
recursos humanos de la empresa Servicio de Logística Express S.A.C. Se efectuó meticulosos 
estudios del medio en el que el trabajador labora, así mismo de las condiciones físicas y 
humanas. Estos son los principales puntos a estudiar con el fin de proponer soluciones 
inteligentes que nos permitan mejorar y obtener la satisfacción total del colaborador. Los datos 
para los diferentes estudios se extrajeron de las encuestas realizadas a los trabajadores para 
solucionar cualquier problemática que pueda existir. 
 
El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental y transversal. Hernández, et 
al (2014) señalaron que la investigación no experimental “es aquella que se efectúa sin la 
manipulación de las variables. Es decir, no se hace variar con intención las variables 
independientes. Lo que se realiza en la investigación no experimental es contemplar fenómenos 
en su contexto natural, para después analizarlos” (p. 142). 
Es decir, no se manipularon las variables en estudio solo se hicieron descripción de estas. 
      O x 
 
M                          r 
 
                            O y 
Denotación: 
M = Muestra de la Investigación  
Ox = Variable 1: (Calidad de vida en el trabajo) 
Oy = Variable 2: (Ausentismo laboral) 





2.2. Variables, Operacionalización: 
2.2.1. Variables 
Las variables son: 
Variable 1: Calidad de vida en el trabajo 
Variable 2: Ausentismo laboral. 
 
Calidad de vida en el trabajo 
Definición conceptual 
Es la percepción que tiene el colaborador sobre su labor y las posibilidades ofrecidas para 
satisfacer necesidades tanto en el ámbito laboral como profesional, siendo medio para preservar 
el bienestar, la salud y economía del colaborador (Patlán, 2016, p. 3). 
Definición operacional 
La variable calidad de vida en el trabajo se evaluará teniendo en cuentas las siguientes 
dimensiones: factores individuales, factores del ambiente de trabajo, factores del trabajo y la 
organización, se utilizará el cuestionario como instrumento de recolección de datos con una 





Es toda ausencia al trabajo justificada o no y computable por la diferencia entre los tiempos de 
trabajo contratados y las labores realizadas efectivamente (Molinera, 2006, p. 19). 
Definición operacional 
La variable ausentismo laboral se evaluará considerando las dimensiones: incapacidad temporal, 
causas legales y causas psicológicas y voluntarias, se utilizará el cuestionario como instrumento 
de recolección de datos con una escala de medición tipo Likert y el procesamiento de datos será 
en el programa estadístico SPSS. 
 







Operacionalización de variables 





Es la percepción que 
tiene el colaborador 




tanto en el ámbito 
laboral como 
profesional, siendo 
medio para preservar 
el bienestar, la salud 
y economía del 
colaborador (Patlán, 
2016, p. 3).  
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el diseño 
descriptivo correlacional es 
aquella donde no se manipula las 
variables. Teniendo en cuenta las 
dimensiones factores 
individuales, factores del 
ambiente de trabajo, factores del 
trabajo y la organización, se 
usará el cuestionario como 
instrumento de recolección de 
datos con una escala de medición 
tipo Likert y el procesamiento de 









2. CASI NUNCA 




Satisfacción con el trabajo 5,6 
Desarrollo laboral y profesional 7,8 
Motivación en el trabajo  9,10 
Bienestar en el trabajo  11,12,13 
D2: Factores 
del ambiente 
de trabajo  
Condiciones y medio ambiente de 
trabajo  
14,15,16 
Seguridad y salud en el trabajo  17,18 
D3: Factores 
del trabajo y 
la 
organización 
Contenido y significado del trabajo  19 
Remuneración económica por el 
trabajo desempeñado 
20 
Autonomía y control en el trabajo  21,22 
estabilidad laboral  23 






Relaciones interpersonales  26,27 
Retroalimentación  28 





Es toda ausencia al 
trabajo justificada o 
no y computable por 
la diferencia entre los 
tiempos de trabajo 
contratados y las 
labores realizadas 
efectivamente 
(Molinera, 2006, p. 19). 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el diseño 
descriptivo correlacional es 
aquella donde no se manipula las 
variables. Teniendo en cuenta las 
dimensiones incapacidad 
temporal, causas legales y causas 
psicológicas y voluntarias, se 
utilizará el cuestionario como 
instrumento de recolección de 
datos con una escala tipo Likert y 
el procesamiento de datos será en 




Accidente de trabajo 31,32,33,34 
Enfermedad  35,36 
Obligaciones de la empresa y los 
trabajadores  
37,38,39 
Subsidio por incapacidad laboral. 40 
D2: Causas 
Legales 
Licencias y permisos  41 







Falta de motivación 49,50,51,52,53 








2.3.Población y muestra 
La población estuvo constituida por 91 trabajadores pertenecientes al área operativa de la 
empresa Servicio Logística Express situada en el distrito de Los Olivos. 
El tipo de método de recolección de datos fue censal al respecto Hernández, Fernández 
y Batista (2014) señalan que el censo “es cuando se incluyen a todos los elementos del universo 
o de la población” (p. 172). Por otro lado Sabino (2002) indica que “el censo es el estudio que 
utiliza todos los elementos que se encuentran en una población (p. 65).  
Es decir, la recolección de datos fue censal ya que se toman como parte de estudio a 
todos los elementos de la población. 
Criterios de inclusión 
Todos los colaboradores del área operativa. 
Criterios de exclusión 
Colaboradores de otras áreas que no pertenezcan al área operativa. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Al respecto Carrasco (2005) explicó que “la encuesta es una técnica para la investigación social 
por su versatilidad, objetividad, por su utilidad y sencillez de los datos que proporciona” (p. 
314). 
Se utilizó la encuesta como técnica, esta fue aplicada al área operativa estuvo compuesta 
por un conjunto de preguntas que fueron realizadas a los colaboradores de dicha área, estas 
preguntas son de acuerdo a las variables de estudio, con el fin de conseguir diversas 






2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Carrasco (2005) señala que el cuestionario “Es el instrumento de investigación social más usado 
cuando se quiere estudiar un gran número de individuos, ya que brinda una respuesta directa, 
mediante la hoja de preguntas que proporciona” (p. 318). 
Este cuestionario estuvo constituido por 60 preguntas dirigidas a 91 trabajadores de la 
empresa Servicio Logística Express, de las cuales 30 ítems pertenecen la variable calidad de 
vida en el trabajo y 30 ítems a ausentismo laboral. La escala es medición fue tipo Likert y se 
divide en 5 puntos, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
El cuestionario tuvo como objetivo recolectar datos descriptivos para determinar la 
relación que existe entre las dos variables en estudio. 
2.4.3 Validez 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) señalaron que la validez “es el grado de medición 
de un instrumento de recolección de datos” (p. 201).  
 
La validez de un instrumento se desarrolló a través del juicio de expertos, teniendo en 
cuenta a dos docentes de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo. 
Los expertos de la validación de los cuestionarios de las variables calidad de vida en el trabajo 
y ausentismo laboral; Mgtr. Graus Cortez Lupe y Mgtr. Candía Menos Marco Antonio. 
 
Se midió el contenido de cada pregunta del instrumento y se determinó por medio del 
criterio del juicio de expertos a través de un cuestionario de validación cuantitativa.  
 












Se obtuvo evidencias de validez mediante el coeficiente V de Aiken, esta validación 
conto con la participación de dos jueces expertos. Se observan en los resultados suficiente 
evidencia de validez con respecto a los criterios de relevancia, pertinencia y claridad de los 
instrumentos ya que los resultados muestran valores mayores a 0.80 lo cual indica mayor validez 
de contenido. (Anexo 3 y 4) 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Al respecto Hernández, Fernández y Batista (2014) indicaron que la confiabilidad “es el grado 
de aplicación de un instrumento de medición que repetida a la misma persona u objeto genera 
resultados iguales” (p. 200). Al respecto Niño (2011) indica que la confiabilidad “mide el grado 
de exactitud y veracidad de un instrumento al mismo individuo que participa en diferentes 
momentos y arroja los mismos resultados” (p. 87). 
La confiabilidad del instrumento de investigación fue medida por medio del programa 
estadístico SPSS el cual determinó el porcentaje de confiabilidad de cada variable. 
Se realizó el cálculo de la confiabilidad por medio del coeficiente Alfa de Cronbach 
valor mínimo de desaprobación es 0.70. 
Tabla 2  
Fiabilidad de la variable calidad de vida en el trabajo 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,723 30 





Del procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS, se pudo obtener un 0.723 de 
confiabilidad de Alfa de Crobanch en el cuestionario de la variable Calidad de Vida en el 
Trabajo que se efectuó a 15 colaboradores de la empresa Servicio de Logística Express que 




Fiabilidad de ausentismo laboral 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 30 
Fuente: Programa SPPS en base a encuestas 
Los datos procesados en el programa estadístico SPSS, se pudo obtener un 0.816 de 
confiabilidad de Alfa de Crobanch en el cuestionario de la variable Ausentismo laboral que se 
efectuó a 15 trabajadores de la empresa Servicio de Logística Express permitió conocer la 
estabilidad de los ítems ya que se obtuvo un nivel de confiabilidad alto. 
 
2.5.Método de análisis de datos 
Al respecto Valderrama (2014) expresó que el análisis de datos “es una técnica mediante la cual 
se inspeccionan, purifican y transforman datos, con el fin de resaltar información útil (p. 215). 
Ávila (2006) señaló que la estadística descriptiva “organiza y presenta un conjunto de 
datos de modo que describan de forma exacta las variables en análisis permitiendo que exista 





Por otro lado Vargas (1995) indicó que la estadística inferencial “utiliza técnicas 
especiales para conocer los elementos de un conjunto a partir de los datos de un subconjunto del 
mismo” (p. 33). 
Para corroborar la hipótesis se usó la estadística inferencial donde se realizaron pruebas 
de hipótesis, tablas cruzadas y pruebas de correlación. Se analizó el coeficiente de Spearman, 
en la cual se probó la hipótesis de manera que se conoció si existe relación entre las variables 
en estudio calidad de vida en el trabajo y ausentismo laboral.  
Los resultados adquiridos de la encuesta fueron procesados en el programa estadístico 
SPSS para conocer el nivel de confiabilidad de los resultados a través del Alfa de Cronbach. 
2.6.Aspectos éticos 
El presente estudio se realizó con transparencia, principios y valores morales haciendo uso de 






































3.1 Descripción de resultados 
En el presente capitulo se describieron los resultados conseguidos de la investigación, en las que 
se usaron las dimensiones e indicadores nombrados en secciones anteriores. 
3.1.1. Tablas cruzadas de variables. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencia para calidad de vida en el trabajo-ausentismo laboral 
 
 AUSENTISMO LABORAL  
 FRECUENTE REGULAR NO FRECUENTE Total 
CALIDAD DE VIDA EN 
EL TRABAJO 
MALO Recuento 9 29 1 39 
% del total 9,9% 31,9% 1,1% 42,9% 
REGULAR Recuento 2 24 5 31 
% del total 2,2% 26,4% 5,5% 34,1% 
BUENO Recuento 0 14 7 21 
% del total 0,0% 15,4% 7,7% 23,1% 
Total Recuento 11 67 13 91 
% del total 12,1% 73,6% 14,3% 100,0% 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
En la Tabla 6, se puede asentir que la Calidad de Vida en el trabajo es mala en un 42.9% y el 
ausentismo laboral es regular en un 73.6%. 
 
Sin embargo, el objetivo general de la investigación era describir la relación que existe 
entre la Calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en la empresa Servicio de Logística 
Express SAC, Los Olivos 2018, en base a los resultados se puede señalar que cuando la Calidad 
de Vida en el Trabajo es buena, el ausentismo laboral es regular en un 15.4 %. Así mismo cuando 
la calidad de vida en el trabajo es regular, el ausentismo laboral es regular en un 26.4%. 










Distribución de frecuencia para factores individuales-ausentismo laboral. 
 
 AUSENTISMO LABORAL  
 FRECUENTE REGULAR NO FRECUENTE Total 
FACTORES 
INDIVIDUALES 
MALO Recuento 9 33 0 42 
% del total 9,9% 36,3% 0,0% 46,2% 
REGULAR Recuento 2 27 5 34 
% del total 2,2% 29,7% 5,5% 37,4% 
BUENO Recuento 0 7 8 15 
% del total 0,0% 7,7% 8,8% 16,5% 
Total Recuento 11 67 13 91 
% del total 12,1% 73,6% 14,3% 100,0% 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
En la Tabla 7, se puede asentir que los factores individuales son malos en un 46.2 % y el 
ausentismo laboral es regular en un 73.6 %. 
 
Sin embargo, el primer objetivo de la investigación era determinar la relación que existe 
entre factores individuales de la calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express, Los Olivos 2018; por intermedio de los resultados se 
puede señalar que cuando los factores individuales de la calidad de vida en el trabajo son buenos, 
el ausentismo laboral es no frecuente en un 8.8%. Además, cuando los factores individuales de 
la calidad de vida en el trabajo son regulares el ausentismo laboral es regular en un 29.7 %. Por 
otro lado, cuando los factores individuales de la calidad de vida en el trabajo son malos, el 












Distribución de frecuencia para factores del ambiente de trabajo-ausentismo laboral. 
 
 AUSENTISMO LABORAL  




MALO Recuento  8 13 0 21 
% del total 8,8% 14,3% 0,0% 23,1% 
REGULAR Recuento 3 38 7 48 
% del total 3,3% 41,8% 7,7% 52,7% 
BUENO Recuento 0 16 6 22 
% del total 0,0% 17,6% 6,6% 24,2% 
Total Recuento 11 67 13 91 
% del total 12,1% 73,6% 14,3% 100,0% 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
En la Tabla 8, se puede asentir que los factores del ambiente de trabajo son regulares en un 
52.7% y el ausentismo laboral es regular en un 73.6%.  
 
Así mismo, el segundo objetivo de la investigación era determinar la relación que existe 
entre los factores del ambiente de trabajo y el ausentismo de la empresa Servicio de Logística 
Express, Los Olivos 2018; gracias a los resultados se puede indicar que en el tiempo que los 
factores del ambiente de trabajo son buenos, el ausentismo laboral es regular en un 17.6%. Del 
mismo modo, cuando los factores del ambiente de trabajo son regulares el ausentismo laboral 
es regular en 41.8%. Por otro lado, cuando los factores del ambiente de trabajo son malos, el 













Distribución de frecuencia para factores del trabajo y la organización-ausentismo laboral 
 
 AUSENTISMO LABORAL  
 FRECUENTE REGULAR NO FRECUENTE Total 
FACTORES DEL 
TRABAJO Y LA 
ORGANIZACIÓN 
MALO Recuento 9 24 2 35 
% del total 9,9% 26,4% 2,2% 38,5% 
REGULAR Recuento 2 33 4 39 
% del total 2,2% 36,3% 4,4% 42,9% 
BUENO Recuento 0 10 7 17 
% del total 0,0% 11,0% 7,7% 18,7% 
Total Recuento 11 67 13 91 
% del total 12,1% 73,6% 14,3% 100,0% 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
En la Tabla 9, se puede asentir que los factores del trabajo y la organización son regulares en 
un 42.9 % y el ausentismo laboral es regular en un 73.6%. 
 
Por lo tanto, el tercer objetivo de la investigación era determinar la relación que existe 
entre los factores del trabajo y la organización y el ausentismo laboral en la empresa Servicio 
de Logística Express, Los Olivos 2018; con la ayuda de los resultados se puede indicar que 
cuando los factores del trabajo y la organización son el ausentismo laboral es regular en un 
11.0%. De la misma forma, cuando los factores del trabajo y la organización son regulares el 
ausentismo laboral es regular en un 36.3%. Por otro lado, cuando los factores del trabajo y la 













Distribución de frecuencia para factores del entorno socio-laboral-ausentismo laboral 
 
 AUSENTISMO LABORAL  




MALO Recuento 7 14 3 24 
% del total 7,7% 15,4% 3,3% 26,4% 
REGULAR Recuento 4 33 3 40 
% del total 4,4% 36,3% 3,3% 44,0% 
BUENO Recuento 0 20 7 27 
% del total 0,0% 22,0% 7,7% 29,7% 
Total Recuento 11 67 13 91 
% del total 12,1% 73,6% 14,3% 100,0% 
Fuente: SPSS en base a las encuestas 
 
En la tabla 10, se puede asentir que los factores del entorno social-laboral son regulares en un 
44 % y el ausentismo laboral es regular en un 73.6 %. 
 
Por consiguiente, el cuarto objetivo de la investigación era determinar la relación que 
existe entre los factores del entorno socio- laboral y el ausentismo laboral de la empresa Servicio 
de Logística Express, Los Olivos 2018; por intermedio de los resultados se puede mostrar que 
cuando los factores del entorno socio- laboral son buenos, el ausentismo laboral es regular en 
un 22.0%. De igual manera, cuando los factores del entorno socio-laboral son regulares el 
ausentismo laboral es regular en un 36.3%. Por otro lado, cuando los factores del entorno social-












3.2 Contrastación de hipótesis general 
Tabla 9 




Calidad de vida 
en el trabajo 
ausentismo 
laboral 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Ausentismo laboral Coeficiente de 
correlación 
,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
Fuente: SPSS en base a las encuestas. 
 
Ho: No existe relación entre la calidad de vida en el trabajo con el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express S.A.C. Los Olivos 2018. 
Ha: Existe relación entre calidad de vida en el trabajo con el ausentismo laboral en la empresa 
Servicio de Logística Express S.A.C. Los Olivos 2018. 
 
De acuerdo al análisis estadístico elaborado respecto a la contrastación de hipótesis, se 
obtuvo evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, es por ello que 
no se rechaza la hipótesis alterna, ya que se obtuvo un valor de significancia de 0.000 y el 
índice de corrección es de 0.775 lo cual demuestra la existencia de una correlación positiva 









3.2.1. Contrastación de hipótesis específicas 
Tabla 10 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
Fuente: SPSS en base a las encuestas 
 
Ho: No existe relación entre los factores individuales con el ausentismo laboral en la empresa 
Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
Ha: Existe relación entre los factores individuales con el ausentismo laboral en la empresa 
Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
 
De acuerdo al análisis estadístico llevado a cabo respecto a la contrastación de hipótesis, 
se obtuvo evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, por lo tanto, no 
se rechaza la hipótesis alterna, ya que se obtuvo un valor de significancia de 0.000 y el índice 
de correlación es de 0.765 lo cual prueba la existencia de una correlación positiva alta entre las 
















ambiente  de trabajo 
ausentismo 
laboral 






Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
Fuente: SPSS en base a las encuestas  
 
Ho: No existe relación entre los factores del ambiente de trabajo con el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
Ha: Existe relación entre los factores del ambiente de trabajo con el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
 
De acuerdo al análisis estadístico llevado a cabo respecto a la contrastación de hipótesis, 
se obtuvo evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, es por ello que 
no se rechaza la hipótesis alterna, ya que se obtuvo un valor de significancia de 0.000 y el índice 
de correlación es de 0.722 lo cual prueba la existencia de una correlación positiva alta entre las 




















Rho de Spearman factores del 
trabajo y la 
organización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,715** 
Sig. (bilateral). . ,000 
N 91 91 
ausentismo 
laboral 
Coeficiente de correlación ,715** 1,000 
Sig. (bilateral). ,000 . 
N 91 91 
Fuente: SPSS en base a las encuestas 
 
Ho: No existe relación entre los factores del trabajo y la organización con el ausentismo laboral 
en la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian 
significativamente. 
Ha: Existe relación entre los factores del trabajo y la organización con el ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
 
De acuerdo al análisis estadístico llevado a cabo respecto a la contrastación de hipótesis, 
se obtuvo evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, es por ello que 
no se rechaza la hipótesis alterna, ya que se obtuvo un valor de significancia de 0.000 y el índice 
de correlación es de 0.715 lo cual prueba la existencia de una correlación positiva alta entre las 




















Rho de Spearman  factores del 
entorno 
socio-laboral 
Coeficiente de correlación 1,000 ,480** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
ausentismo 
laboral 
Coeficiente de correlación ,480** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
Fuente: SPSS en base a las encuestas 
 
Ho: No existe relación entre los factores del entorno socio -laboral con el ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
Ha: Existe relación entre los factores del entorno socio -laboral con el ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de Logística Express SAC Los Olivos 2018 se asocian significativamente. 
 
De acuerdo al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se obtuvo 
evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, es por ello que no se 
rechaza la hipótesis alterna, debido a que se obtuvo un valor de significancia de 0.000 y el índice 
de correlación es de 0.480 lo cual prueba la existencia de una correlación positiva entre las 






















La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de vida en 
el trabajo y el ausentismo laboral en la empresa Servicio de Logística Express S.A.C. Los Olivos 
2018. De la misma manera se busca determinar la relación entre las dimensiones de la variable 
calidad de vida en el trabajo (factores individuales, factores del ambiente de trabajo, factores 
del trabajo y la organización y factores del entorno socio- laboral) con la variable ausentismo 
laboral. 
Los cuestionarios usados han sido elaborados de acuerdo a las características de la 
empresa Servicio de Logística Express, además fueron validados mediante el juicio de dos 
expertos de la Universidad César Vallejo con una calificación apropiada lo cual indica la validez 
del cuestionario. 
Los resultados mostraron que los colaboradores de la empresa Servicio de Logística 
Express consideran la calidad de vida en el trabajo como bueno en un 23.1%, un grupo califica 
como regular en un 34,1% y el último grupo califica mala en un 42.9% lo cual este dato debe 
ser considerado por los directivos de la empresa. Por otra parte, los colaboradores indican que 
es regular el ausentismo laboral de la empresa Servicio de Logística Express en un 73.6%. 
Cuando se realizó el análisis sobre la relación que tienen las variables en estudio se pudo 
notar que el mayor porcentaje de los datos se aglomera en la diagonal principal de los resultados 
de la tabla cruzada, en el cual los trabajadores consideran que la calidad de vida en el trabajo es 
buena, el ausentismo es regular en un 15.4 %. Así mismo cuando la calidad de vida en el trabajo 
es regular, el ausentismo es regular en 26.4%, además cuando la calidad de vida en el trabajo es 
mala el ausentismo es regular en un 31.9%. Por medio de los resultados podemos afirmar que 
existe una relación lineal directa entre las variables en estudio, resultado que es comprobado 
con la prueba estadística Rho de Spearman (Rho= 0.775, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05), con 
este resultado se puede asegurar que existe una relación lineal directa entre la variable calidad 
de vida en el trabajo y ausentismo laboral. 
Analizando los resultados de las dimensiones de calidad de vida en el trabajo 
independientemente se contempló que los factores del entorno socio- laboral tienen la más alta 





de 24.2%, seguido de los factores del trabajo y la organización con una calificación de 18.7% y 
por último los factores individuales con una calificación de 16.5 %. Por lo tanto, los directivos 
de la empresa Servicio de Logística Express deberán mejorar los indicadores de los factores del 
trabajo y la organización; y los factores individuales, teniendo en cuenta la calidad de vida en 
el trabajo de esta manera se desempeñarán correctamente logrando cumplir con los objetivos 
establecidos por la organización. 
Cuando hacemos la contrastación de hipótesis para las variables se obtuvo la correlación 
de Spearman (Rho= 0.775, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05) de las variables calidad de vida en 
el trabajo y ausentismo laboral, de modo que quiere decir que existe un nivel de correlación 
positivo alta entre las variables de la investigación tomando en cuenta el valor de sig.= 0.000 y 
siendo esta menor que el p valor, se comprueba que existe relación entre calidad de vida en el 
trabajo y ausentismo laboral en la empresa Servicio de Logística Express S.A.C. Los Olivos 
2018.  
Estos resultados son parecidos a los alcanzados po Menezes (2015) (Rho= 0.753, Sig 
(bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05)) lo cual comprueba que existe relación entre calidad de vida en el 
trabajo y ausentismo de la escuela pública de Brasilia, del mismo modo Batista (2015) (Rho= 
0.721, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05)); confirmando que existe una fuerte relación entre calidad 
de vida en el trabajo y el ausentismo de profesores de la red municipal de Sao Joa, asimismo 
Barroso (2015) concluye en su trabajo (Rho= 0.837, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05)); 
confirmando que existe relación entre Calidad de vida laboral vs rotación, ausentismo y 
productividad un estudio de 103 empresas de la ciudad de Mérida Yucatán, de igual modo 
Paurinoto (2015) concluye en su trabajo (Rho= 0.864, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05));; 
demostrando la relación entre la calidad de vida laboral y el ausentismo en el trabajo de los 
profesionales que laboran en sala de operaciones de pediatra del hospital nacional Edgardo 
Rebagliati Martins periodo 2014. Por otro lado Vanda (2015) tuvo como resultado (Rho= 0.538, 
Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05)); lo cual indica que existe una correlación moderada entre 
Calidad de vida en el trabajo y ausentismo del Ayuntamiento Municipal de Ouro Blanco. 
Finalmente Díaz (2017) tuvo como resultado (Rho= 0.813, Sig (bilateral)= 0.000; p ≤ 0.05)); 
comprobando que existe relación entre calidad de vida en el trabajo y ausentismo en personal 





muestran que existe relación entre calidad de vida en el trabajo y ausentismo laboral en distintas 
empresas, como son las organizaciones tomadas en cuenta para estos resultados. 
En conclusión, podríamos asegurar que se tiene evidencia suficiente para indicar que 
existe correlación ente las dimensiones de calidad vida en el trabajo y ausentismo laboral; por 




















































Acorde a los resultados obtenidos de esta investigación, acorde a la información de datos 
conseguidos de los colaboradores de la empresa Servicio de Logística Express S.A.C, se alcanza 
las siguientes conclusiones: 
1. Se logró evidenciar una correlación alta y significativa entre las variables Calidad de 
vida en el trabajo y ausentismo laboral, puesto que valor de correlación de Spearman 
Rho= 0.775, con un valor de significancia de 0.000. De manera que, se demuestra que 
existe relación entre calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en los 
trabajadores de la empresa Servicio de Logística Express- Los Olivos 2018. 
 
2. Por medio del análisis estadístico, se demostró que existe correlación alta y significativa 
entre las dimensiones factores individuales de la calidad de vida en el trabajo y 
ausentismo laboral, considerando que el valor de coeficiente de Spearman Rho=0.765, 
con un valor de significancia de 0.000. En consecuencia, se demuestra que existe 
relación entre los factores individuales de la calidad de vida en el trabajo y el ausentismo 
laboral en los trabajadores de la empresa Servicio de Logística Express Los Olivos 2018.  
 
 
3. Se muestra una correlación alta y significativa entre las dimensiones factores del 
ambiente de trabajo y ausentismo laboral, teniendo en cuenta que el valor del coeficiente 
de Spearman es Rho= 0.722 con un valor de significancia de 0.000. Por lo cual, se 
demuestra que existe relación entre los factores del ambiente de trabajo y el ausentismo 
laboral en los trabajadores de la empresa Servicio de Logística Express Los Olivos 2018.  
 
4. A través del análisis estadístico se demuestra una correlaciona alta y significativa entre 
la dimensión factores del trabajo y la organización y ausentismo laboral, debido a que el 
valor del coeficiente de Spearman es Rho=0.715 con un valor de significancia de 0.000. 
De modo, que se demuestra que existe relación entre los factores del trabajo y la 
organización y el ausentismo laboral en los trabajadores de la empresa Servicio de 





5. Se demostró una correlación positiva baja entre las dimensiones factores del entorno 
socio laboral y ausentismo laboral, puesto que el valor del coeficiente de Spearman en 
Rho=0.480 con un valor de significancia de 0.000. Debido a lo cual, se demuestra que 
existe relación baja entre los factores del entorno socio laboral y ausentismo laboral en 

























































Teniendo en cuenta los resultados y en base a la información recopilada por parte de los 
colaboradores de la empresa Servicio de Logística Express S.A.C, se da las recomendaciones 
para la presente investigación: 
Se recomienda la implementación de un software de ausencias que permita identificar y 
la ausencia del colaborador y realizar un análisis profundo de las causas identificadas que los 
conllevan al ausentismo e implementar estrategias que permitan controlar y mejorar en aspectos 
como horarios de trabajo, desarrollo personal y profesional del colaborador, reconocimientos 
por el desempeño, fomentando que se sientan motivados, de tal manera mejoran la calidad de 
vida en ellos y en sus familias. 
Se recomienda tomar acciones correctivas y preventivas con respecto a las condiciones 
del ambiente de trabajo y bienestar del colaborador como la implementación de un sistema de 
seguridad en el trabajo, además se debe desarrollar inspecciones para detectar los riesgos 
actuales y prevenir los posibles riesgos con la intención de corregirlos, brindar equipos 
adecuados para el desarrollo de sus actividades, capacitar al personal sobre los riesgos que 
existen en la empresa, con el fin de evitar enfermedades, accidentes e incidentes de los 
colaboradores y no tener como consecuencia a corto plazo, el ausentismo.  
Se recomienda elaborar un programa de mejoras, relacionado a las remuneraciones que 
recibe el colaborador, a las relaciones de trabajo, a la participación que pueda tener dentro de la 
empresa induciéndolo así a reforzar confianza e identificarse más con la organización y se 
sientan valorados.  
Se recomienda a la empresa ofrecer capacitaciones de integración, capacitaciones de 
desarrollo de actividades, reconocimientos y apoyo al colaborador de tal forma que se puedan 
sentir seguros y se logre conocer sus necesidades para satisfacerlas, así mismo realizar 
actividades recreativas de tal modo que el colaborador se sentirá motivado e identificado con la 
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Anexo 1: Instrumento 
Calidad de vida en el trabajo y el ausentismo laboral en la empresa Servicio de Logística 
Express S.A.C. Los Olivos 2018 
INSTRUCCIONES 









































EQUILIBRIO TRABAJO- FAMILIA 
1 ¿El trabajo interfiere en las actividades que se realiza en su familia?           
2 ¿Sus asuntos de trabajo crean tensiones en su familia?      
3 ¿Tiene suficiente tiempo para poder disfrutar de su familia?           
4 ¿La empresa es insensible a sus problemas laborales y familiares?      
SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
5 ¿Tiene material y equipo necesario para poder desarrollar su 
trabajo? 
          
6 ¿La empresa está comprometida en realizar trabajo de calidad?           
DESARROLLO LABORAL Y PROFESIONAL 
7 ¿La empresa estimula su desarrollo personal en el trabajo?           
8 ¿La empresa proporciona oportunidad para su desarrollo 
profesional? 
          
MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 
9 ¿Considera que en el área donde labora existe motivación?            
10 ¿La empresa hace sentir que su trabajo es importante?           
BIENESTAR EN EL TRABAJO 
11 ¿La empresa está organizada adecuadamente?           
12 ¿La empresa facilita los equipos de protección individual en caso 
sucediera alguna emergencia? 
          
13 ¿Usted tiene suficiente tiempo de descanso?           
1 NUNCA 
2 CASI NUNCA 
3 A VECES 


































 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
14 ¿La comunicación interna en la empresa funciona correctamente?           
15 ¿Usted recibe la información necesaria para realizar su trabajo 
correctamente? 
          
16 ¿Las condiciones en las que labora son adecuadas?           
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
17 ¿Las condiciones en su trabajo son seguras?           


































CONTENIDO Y SIGNIFICADO DEL TRABAJO 
19 ¿El esfuerzo que realiza contribuye a la realización de los objetivos 
de la organización?   
          
REMUNERACIÓN ECONÓMICA POR EL TRABAJO DESEMPEÑADO 
20 ¿Las condiciones salariales en la empresa son buenas?           
AUTONOMÍA Y CONTROL EN EL TRABAJO 
21 ¿En la empresa le permiten tomar decisiones?           
22 ¿Su desempeño es evaluado mediante indicadores?           
ESTABILIDAD LABORAL 
23 ¿Su puesto de trabajo le ofrece estabilidad laboral?           
PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECICIONES 
24 ¿La empresa considera su opinión  para la toma de decisiones?           
25 ¿La empresa permite que realice propuestas de mejora para el mejor 
funcionamiento del servicio? 






























 RELACIONES INTERPERSONALES 
26 ¿Las relaciones interpersonales entre compañeros son agradables?           
27 ¿Existe apoyo entre compañeros de trabajo?           
RETROALIMENTACIÓN 
28 ¿La retroalimentación le ayuda a desarrollar mejor tus actividades 
en la empresa? 
          
APOYO ORGANIZACIONAL 
29 ¿El compromiso sirve de apoyo para cumplir con los objetivos de la 
organización? 
          
RECONOCIMIENTO 
30 ¿Recibe reconocimientos y elogios por realizar correctamente su 
trabajo? 
          
VARIABLE 2: AUSENTISMO LABORAL 
I N C A P A C I D A D
 
T E M P O R A L
 





1 ¿Los accidentes de trabajo son el principal factor de ausentismo en 
la empresa? 
          
2 ¿Usted es propenso a sufrir un accidente de trabajo en el ambiente 
donde labora? 
          
3 ¿Existen diferentes tipos de seguridad en el lugar donde labora?           
4 ¿La empresa cuenta con las medidas de prevención adecuadas 
contra accidentes de trabajo? 
     
ENFERMEDAD 
5 ¿El ausentismo en la empresa se debe a enfermedades de trabajo?           
6 ¿El ambiente donde labora puede generar alguna enfermedad 
profesional?  
          
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y/O TRABAJADORES 
7 ¿La empresa toma medidas adecuadas para proteger su salud?           
8 ¿Es importante cumplir con las medidas de seguridad establecidas 
por la empresa? 
          
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL 
9 ¿La empresa subsidia adecuadamente en caso de incapacidad 
laboral? 















 LICENCIAS Y PERMISOS 
10 ¿Los colaboradores se ausentan por causas legales?          
 
ACTIVIDAD SINDICAL 






























12 ¿La labor que realiza le genera demasiado estrés?           
13 ¿La empresa le da un manejo adecuado al tema del estrés en el 
ambiente laboral? 
          
14 ¿La cantidad de horas laboradas le generan estrés?      
15 ¿Los turnos establecidos influyen en su nivel de estrés?            
16 ¿Usted cuenta con suficiente tiempo de vacaciones?      
17 ¿Usted está expuesto a un ambiente ruidoso o sonidos molestos que 
le generen estrés? 
     
FALTA DE MOTIVACIÓN 
18 ¿Su trabajo es tan monótono que no le encuentra motivación?           
19 ¿La empresa realiza actividades que fomenten la motivación 
laboral? 
          
20 ¿La empresa debe implementar incentivos monetarios para 
incrementar la motivación? 
          
21 ¿El salario establecido por la empresa es justo en relación a su 
trabajo y esfuerzo? 
     
22 ¿Usted recibe un justo reconocimiento de su labor por parte de la 
empresa? 
     
23 ¿El trato recibido por su jefe inmediato es adecuado?      





24 ¿La empresa cuenta con adecuados mecanismos de recuperación en 
casos de ausentismo? 
          
25 ¿La empresa toma medidas de corrección adecuadas en caso de 
ausencias? 
          
26 ¿Los ausentismos afectan al área donde labora?           
27 ¿La empresa realiza un correcto control de las asistencias?      
28 ¿En la empresa existe un alto nivel de ausencia laboral?      
29 ¿Los problemas personales afectan las asistencias?       















































































Anexo 3: Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken de la variable calidad 
de vida en el trabajo 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem1 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 2 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 3 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 4 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 5 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 6 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 7 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 8 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 9 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 10 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 11 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 12 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 






Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 14 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 15 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 16 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 17 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 18 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 19 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 20 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 21 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 22 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 23 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 24 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 25 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 





Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 27 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 28 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 29 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 30 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
 
 
Anexo 4: Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken de la variable 
ausentismo laboral 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 2 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 3 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 4 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 5 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 6 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 





Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 8 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 9 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 10 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 11 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 12 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 13 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 14 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 15 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 16 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 17 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 18 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 4 0 1 
Ítem 19 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 20 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 





Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 21 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 22 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 23 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 24 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 25 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 26 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 27 
Relevancia 3.5 0.71 0.83 
Pertinencia 4 0 1 
Claridad 3.5 0.71 0.83 
Ítem 28 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 29 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 3.5 0.71 0.83 
Claridad 4 0 1 
Ítem 30 
Relevancia 4 0 1 
Pertinencia 4 0 1 







Anexo 5: Matriz de consistencia 
TÍTULO 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: CALIDAD DE VIDA LABORAL 







vida en el 











¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
calidad de vida en el 
trabajo y ausentismo 
laboral en la empresa 
Servicio de Logística 
Express S.A.C. Los 
Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
calidad de vida en el 
trabajo y el ausentismo 
laboral en la empresa 
Servicio de Logística 
Express S.A.C. Los 
Olivos 2018. 
Existe relación entre la 
calidad de vida en el 
trabajo y el ausentismo 
laboral en la empresa 
Servicio de Logística 




























Es la percepción que 
tiene el colaborador sobre 
su labor y las 
posibilidades ofrecidas 
para satisfacer 
necesidades tanto en el 
ámbito laboral como 
profesional, siendo 
medio para preservar el 
bienestar, la salud y 
economía del 
colaborador (Patlán, 
2016, p. 3). 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el diseño 
descriptivo correlacional es 
aquella donde no se manipula 
las variables. Teniendo en 
cuenta las dimensiones factores 
individuales, factores del 
ambiente de trabajo, factores 
del trabajo y la organización, se 
utilizará el cuestionario como 
instrumento de recolección de 
datos con una escala de 
medición tipo Likert y el 
procesamiento de datos será en 




























Satisfacción con el trabajo 
Desarrollo laboral y 
profesional 
Motivación en el trabajo 
Bienestar en el trabajo 
Problemas 
Específicos 




Condiciones y medio 
ambiente de trabajo 
¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
factores individuales y 
el ausentismo laboral 
en la empresa Servicio 
de Logística Express 
SAC Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre los 
factores individuales y 
el ausentismo laboral 
en la empresa Servicio 
de Logística Express 
SAC Los Olivos 2018. 
Existe relación entre los 
factores individuales y el 
ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018 se 
asocian 
significativamente 
Seguridad y salud en el 
trabajo 
Factores del 
trabajo y la 
organización 
Contenido y significado del 
trabajo 
Remuneración económica 
por el trabajo desempeñado 
Autonomía y control en el 
trabajo 
¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
factores del ambiente 
de trabajo y 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre los 
factores del ambiente 
de trabajo y el 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018. 
Existe relación entre los 
factores del ambiente de 
trabajo y el ausentismo 
laboral en la empresa 
Servicio de Logística 
Express SAC Los Olivos 
2018. 
Estabilidad laboral 







¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
factores del trabajo y la 
organización y el 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre los 
factores del trabajo y la 
organización y el 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018. 
Existe relación entre los 
factores del trabajo y la 
organización y el 
ausentismo laboral en la 
empresa Servicio de 
Logística Express SAC 




















VARIABLE DEPENDIENTE:AUSENTIMO LABORAL 
 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Es toda ausencia al 
trabajo justificada o no y 
computable por la 
diferencia entre los 
tiempos de trabajo 
contratados y las labores 
realizadas efectivamente 
(Molinera, 2006, p. 19). 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) el diseño 
descriptivo correlacional es 
aquella donde no se manipula 
las variables. Teniendo en 
cuenta las dimensiones 
incapacidad temporal, causas 
legales y causas psicológicas y 
voluntarias, se utilizará el 
cuestionario como instrumento 
de recolección de datos con 
escala tipo Likert y el 
procesamiento de datos será en 
el programa estadístico SPSS. 
Incapacidad 
temporal 
Accidente de trabajo 
Enfermedad 
Obligaciones de la empresa y 
los trabajadores ¿Cuál es la relación 
que existe entre los 
factores del entorno 
socio -laboral y el 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018? 
Determinar la relación 
que existe entre los 
factores del entorno 
socio -laboral y el 
ausentismo laboral en 
la empresa Servicio de 
Logística Express SAC 
Los Olivos 2018. 
Existe relación entre los 
factores del entorno socio 
-laboral y el ausentismo 
laboral en la empresa 
Servicio de Logística 
Express SAC Los Olivos 
2018. 










Falta de motivación 





Anexo 6: Tabla de especificaciones 
VARIABLE DIMENSIONES PESO ITEMS INDICADORES ITEM ESCALA 
CALIDAD DE 







familia  1-2-3-4 
  
2 
Satisfacción con el 
trabajo 5-6 
2 
Desarrollo laboral y 
profesional 7-8 
2 
Motivación en el 
trabajo  9-10 






Condiciones y medio 
ambiente de trabajo  14-15-16 




Seguridad y salud en 
el trabajo  17-18 
Factores del 




significado del trabajo  19 
Remuneración 
económica por el 
trabajo desempeñado 20 
Autonomía y control 
en el trabajo  21-22 
Estabilidad laboral  23 
Participación en la 






interpersonales  26-27 
Retroalimentación  28 
Apoyo organizacional  29 







4 Accidente de trabajo 1-2-3-4 
2 Enfermedad  5-6 
3 
Obligaciones de la 
empresa y los 
trabajadores  7-8-9 
1 
Subsidio por 
incapacidad laboral 10 
Causas Legales 25% 
1 Licencias y permisos  11 
 





6 Estrés  
13-14-15-16-
17-18 














Anexo 7: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
























Anexo 8: Base de datos de las variables 
 
 
Muestra Item1 Item2 Item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 pp item14item15 item16 item17 item18 pp item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 pp item26 item27 item28 item29 item30 pp total
1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 1 26 1 1 2 3 1 8 3 2 1 1 1 1 1 10 2 2 4 4 1 13 57
2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 23 1 3 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1 9 2 2 3 4 1 12 51
3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 1 25 1 3 2 2 1 9 3 1 1 2 1 1 1 10 2 2 5 4 1 14 58
4 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 24 2 2 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1 9 2 2 5 4 1 14 54
5 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 24 1 2 1 1 1 6 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 5 4 1 14 55
6 3 4 1 3 3 3 2 1 1 3 3 1 2 30 1 3 2 2 1 9 3 2 3 1 2 1 1 13 3 3 5 4 1 16 68
7 3 4 1 3 3 3 2 1 1 3 3 1 2 30 1 3 2 2 2 10 3 2 3 2 2 1 1 14 3 3 5 4 1 16 70
8 4 5 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 28 1 3 1 1 2 8 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 5 5 1 15 61
9 4 5 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 27 1 2 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 3 5 1 13 56
10 4 5 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 27 1 2 1 1 1 6 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 4 5 1 14 57
11 4 5 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 28 1 2 1 1 1 6 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 5 5 1 15 60
12 4 5 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 28 2 2 1 1 1 7 4 1 1 1 1 1 1 10 3 2 5 5 2 17 62
13 3 3 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 2 26 1 3 2 1 1 8 4 1 1 1 1 1 1 10 3 3 5 5 2 18 62
14 4 5 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 28 1 3 1 1 1 7 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 4 5 1 14 59
15 3 5 1 4 3 2 2 1 1 1 1 2 1 27 2 3 1 1 1 8 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 4 5 1 14 60
16 4 4 1 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 27 2 2 2 2 1 9 4 1 3 1 2 3 2 16 3 3 5 5 2 18 70
17 4 4 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 28 2 1 2 3 1 9 4 2 2 1 2 1 3 15 1 3 4 4 2 14 66
18 4 4 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 25 2 3 1 1 1 8 4 1 2 2 1 2 2 14 2 2 4 5 1 14 61
19 4 5 1 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 28 2 3 1 1 1 8 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 4 5 1 14 60
20 4 4 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 25 2 3 1 1 1 8 3 1 1 1 1 1 1 9 2 2 4 5 2 15 57
21 4 4 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 26 2 3 1 1 2 9 3 1 1 1 1 1 1 9 2 2 4 5 2 15 59
22 4 4 1 4 3 3 1 1 1 3 3 1 2 31 2 3 2 2 2 11 3 2 2 1 2 1 1 12 3 3 5 4 1 16 70
23 4 5 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 26 2 3 2 1 2 10 4 1 3 2 1 1 1 13 3 3 3 4 2 15 64
24 4 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 27 2 3 2 2 2 11 3 1 2 2 1 1 1 11 2 3 4 5 2 16 65
25 4 5 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 28 3 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 11 2 2 5 5 1 15 64
26 5 5 1 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 28 2 2 1 1 2 8 3 1 1 1 1 1 2 10 2 2 4 5 2 15 61
27 5 4 1 4 3 3 1 2 1 3 3 1 2 33 2 3 2 2 1 10 3 2 2 2 2 1 1 13 3 3 5 4 1 16 72
28 4 5 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 27 2 2 1 1 2 8 3 1 2 1 1 1 1 10 2 2 4 5 2 15 60
29 5 4 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 26 2 3 2 1 1 9 3 1 3 2 1 3 1 14 3 3 5 5 1 17 66
30 5 5 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 27 2 3 2 1 1 9 3 1 3 2 1 3 2 15 3 3 5 5 2 18 69
31 4 5 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 27 3 3 1 1 1 9 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 4 5 1 14 61
32 4 5 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 2 3 2 1 1 9 5 1 3 2 1 1 2 15 3 3 3 4 2 15 63
33 5 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 25 2 3 2 1 1 9 3 1 3 2 1 1 2 13 3 3 3 4 2 15 62
34 4 5 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 27 3 3 1 1 2 10 4 1 1 1 1 1 1 10 2 2 5 5 1 15 62
35 5 4 1 4 3 3 1 1 1 1 1 3 1 29 3 3 1 1 3 11 4 1 1 1 1 2 2 12 2 2 5 5 1 15 67
36 4 4 2 4 3 2 1 1 1 1 1 3 1 28 2 3 2 1 1 9 4 1 3 2 1 1 2 14 3 3 5 5 3 19 70
37 5 5 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 30 2 3 2 1 1 9 4 1 3 2 1 3 2 16 3 3 5 5 1 17 72
38 4 4 2 4 3 2 1 1 1 2 2 2 1 29 2 3 2 2 1 10 3 1 3 1 2 1 2 13 3 3 4 4 3 17 69
39 5 5 2 4 3 2 1 3 1 1 1 3 1 32 2 3 2 1 1 9 3 1 3 2 1 3 2 15 3 3 5 5 1 17 73
40 5 4 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 32 2 2 1 1 1 7 4 1 1 1 1 1 2 11 1 2 3 5 1 12 62
41 4 5 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 31 3 3 1 1 1 9 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 5 5 1 15 66
42 4 5 2 4 1 2 1 3 1 1 1 3 1 29 2 3 2 1 3 11 3 1 2 2 2 3 3 16 3 3 5 5 1 17 73
43 5 5 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 1 29 2 3 2 1 2 10 3 1 2 2 2 3 3 16 3 3 3 4 3 16 71
44 5 4 2 4 2 3 1 3 1 3 3 3 1 35 2 3 1 1 1 8 3 1 2 1 2 3 3 15 3 3 4 4 2 16 74
45 5 5 1 4 2 3 1 1 2 2 1 2 1 30 2 3 1 3 1 10 4 1 2 2 1 3 1 14 1 1 4 4 2 12 66
46 5 3 3 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 34 3 3 3 3 2 14 5 2 1 1 2 2 1 14 3 3 5 5 2 18 80
47 4 5 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25 2 3 2 1 1 9 3 1 3 2 1 3 1 14 3 3 3 4 1 14 62
48 5 4 2 4 3 3 1 1 2 2 2 3 2 34 3 3 2 1 3 12 5 2 2 1 2 2 1 15 3 3 5 5 1 17 78
49 4 5 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 30 3 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 11 2 2 4 5 1 14 65
50 5 5 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 28 2 2 1 1 2 8 4 1 2 1 1 2 1 12 2 2 3 4 1 12 60
51 5 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 29 3 3 1 1 2 10 4 1 1 2 1 1 1 11 2 2 5 5 1 15 65
52 4 5 2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 30 3 3 1 2 2 11 4 2 2 2 1 2 2 15 3 3 4 5 1 16 72
53 5 4 2 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 30 3 3 3 2 2 13 4 1 2 2 1 2 2 14 2 3 4 5 2 16 73
54 4 4 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 28 3 3 2 1 1 10 3 1 2 2 1 3 3 15 3 3 5 5 2 18 71
55 5 5 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 32 3 2 1 1 2 9 5 1 1 1 1 1 1 11 2 2 3 4 1 12 64
56 4 4 2 4 2 2 2 3 1 2 1 2 1 30 3 3 1 2 2 11 5 2 2 2 1 2 2 16 3 3 4 5 3 18 75
57 5 5 1 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 32 3 1 3 2 3 12 5 2 2 1 1 2 3 16 2 2 4 4 2 14 74
58 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 37 3 3 3 2 2 13 5 2 1 2 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 85
59 4 4 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 1 29 2 3 2 2 2 11 5 1 3 1 1 3 3 17 3 3 5 5 1 17 74
60 4 4 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 28 3 3 1 2 2 11 4 1 3 1 1 3 3 16 1 1 4 4 2 12 67
61 5 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 2 2 36 3 3 3 2 3 14 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 84
62 5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 37 3 3 3 2 2 13 5 2 1 2 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 85
63 5 4 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 30 2 3 2 2 1 10 4 2 3 2 3 2 3 19 3 3 5 4 1 16 75
64 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 36 3 3 3 2 3 14 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 84
65 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 35 3 3 3 2 2 13 5 2 2 2 3 2 2 18 3 3 5 5 2 18 84
66 5 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 36 3 3 3 2 2 13 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 83
67 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 36 3 3 3 2 2 13 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 83
68 5 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 2 3 37 3 3 3 2 2 13 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 84
69 5 4 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 35 2 3 2 2 2 11 5 2 2 1 3 2 3 18 3 3 5 5 1 17 81
70 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 38 3 3 3 3 3 15 5 2 1 2 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 88
71 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 39 3 3 3 3 2 14 5 2 2 1 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 88
72 5 5 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 1 30 2 3 2 1 1 9 5 1 2 2 1 3 3 17 3 3 5 5 1 17 73
73 5 5 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 31 3 3 1 1 2 10 3 1 1 2 1 1 2 11 2 2 4 5 2 15 67
74 5 5 2 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 30 2 2 1 1 1 7 4 1 1 2 1 1 2 12 2 2 5 5 1 15 64
75 5 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 37 3 3 3 3 1 13 5 2 2 2 3 2 2 18 3 3 5 5 2 18 86
76 5 4 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 29 2 2 1 1 3 9 3 1 1 1 1 2 2 11 2 2 5 5 1 15 64
77 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 38 3 3 3 3 3 15 5 2 1 2 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 88
78 5 5 3 4 1 3 2 3 1 2 1 2 1 33 2 2 1 2 2 9 5 2 1 1 2 2 3 16 2 3 4 5 2 16 74
79 5 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 35 3 3 3 3 3 15 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 84
80 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 2 2 3 37 3 3 3 3 2 14 5 2 1 1 3 2 2 16 3 3 5 5 2 18 85
81 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 38 3 3 3 3 3 15 5 2 2 2 1 2 2 16 3 3 5 5 2 18 87
82 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 35 3 3 3 3 3 15 5 2 2 2 3 2 1 17 2 3 5 5 2 17 84
83 5 5 2 4 3 2 3 2 1 1 1 2 1 32 2 2 1 1 3 9 5 1 2 1 1 1 1 12 2 2 3 5 1 13 66
84 5 5 2 5 3 3 3 2 1 1 1 3 1 35 3 3 1 1 3 11 5 1 2 1 1 1 1 12 2 2 4 5 1 14 72
85 5 3 3 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 40 3 3 3 3 3 15 5 2 2 1 3 2 2 17 3 3 5 5 2 18 90
86 5 5 3 5 3 2 3 2 1 1 1 3 1 35 3 3 1 1 3 11 5 1 2 1 1 2 2 14 2 2 4 5 1 14 74
87 5 5 3 5 3 3 3 2 1 3 3 3 2 41 2 3 2 2 3 12 5 2 2 1 3 2 3 18 3 3 5 5 3 19 90
88 5 5 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 43 3 3 3 2 3 14 5 2 2 2 3 2 3 19 3 3 5 5 3 19 95
89 5 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 41 3 3 3 3 3 15 5 2 3 1 2 2 3 18 3 3 5 5 3 19 93
90 5 5 3 5 3 3 3 3 1 1 1 3 3 39 3 3 1 1 3 11 5 1 3 1 1 2 3 16 2 2 4 5 3 16 82
91 5 5 3 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 43 3 3 3 3 3 15 5 2 3 2 3 2 3 20 3 3 5 5 3 19 97
VARIABLE 1: CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO







Muestra Item1 Item2 Item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 PP item10 item11 PP item12 item13 item14 item15 item16item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 PP total
1 3 4 2 2 3 3 1 3 2 23 2 2 4 3 1 3 3 1 3 3 1 4 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 45 72
2 3 4 2 2 3 3 2 4 2 25 2 2 4 3 1 4 3 1 4 4 1 4 1 1 2 2 2 3 2 5 2 2 47 76
3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 27 2 2 4 3 1 4 3 2 3 3 1 4 1 2 3 3 2 3 2 4 2 2 48 79
4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 24 2 2 4 4 1 4 3 1 3 3 1 4 1 1 2 2 2 3 2 4 2 2 45 73
5 3 4 2 2 3 3 2 4 2 25 2 2 4 4 1 4 4 1 3 4 1 4 1 1 2 3 2 4 2 5 2 3 51 80
6 3 4 2 3 3 4 2 4 2 27 2 2 4 4 2 3 4 2 4 3 2 5 1 1 3 2 2 4 3 4 3 3 55 86
7 4 4 2 3 3 4 2 3 2 27 2 2 4 4 1 3 4 2 4 4 2 5 1 1 3 3 2 4 2 4 3 2 54 85
8 3 4 2 2 3 4 2 4 2 26 2 3 5 4 1 5 4 1 3 5 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5 3 4 57 88
9 3 5 2 2 4 4 2 4 2 28 2 3 5 4 1 4 3 1 4 4 1 4 1 1 2 3 2 4 2 5 3 4 53 86
10 2 4 2 2 3 4 2 4 2 25 2 3 5 4 1 5 3 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 4 2 5 3 3 56 86
11 3 3 2 2 3 4 2 3 2 24 3 3 6 4 1 5 3 1 5 5 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5 3 3 57 87
12 3 4 2 2 3 4 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 4 5 1 5 1 1 2 2 2 4 2 5 3 2 56 87
13 3 5 2 2 3 4 2 5 2 28 3 3 6 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 2 5 3 2 59 93
14 2 4 2 2 3 4 2 4 2 25 3 3 6 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 3 5 3 2 60 91
15 3 4 2 2 3 3 2 5 2 26 3 2 5 4 1 5 5 1 4 5 1 5 1 1 2 2 2 5 3 5 3 2 57 88
16 2 4 2 3 3 3 1 5 3 26 2 2 4 5 2 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 2 2 5 3 4 3 3 61 91
17 3 5 2 2 2 5 1 4 2 26 2 2 4 4 1 3 5 1 4 5 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 3 3 64 94
18 2 4 2 2 3 3 2 4 2 24 3 2 5 5 1 5 5 1 4 5 1 5 1 1 2 3 2 5 3 5 3 3 60 89
19 3 4 2 2 3 4 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 3 5 3 2 60 91
20 3 4 2 2 4 3 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 4 3 5 3 3 60 91
21 3 3 2 2 3 5 2 4 2 26 3 3 6 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 3 5 4 3 62 94
22 3 5 3 3 4 5 2 5 2 32 2 2 4 4 1 4 5 1 3 4 2 5 2 1 3 3 2 4 3 4 3 3 57 93
23 3 3 2 2 3 5 2 5 2 27 3 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 2 1 2 3 2 5 3 5 4 3 63 95
24 2 3 2 2 3 4 2 5 2 25 2 2 4 5 2 4 4 1 4 3 2 5 2 3 3 4 3 5 3 4 3 2 62 91
25 3 4 2 2 3 5 2 5 2 28 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 2 62 95
26 3 3 2 2 3 5 2 5 2 27 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 3 62 94
27 4 5 2 3 3 4 2 5 2 30 2 2 4 4 2 4 5 1 5 3 2 5 1 1 3 3 2 5 4 4 4 3 61 95
28 4 3 2 2 3 5 2 5 2 28 2 2 4 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 62 94
29 3 4 2 2 3 3 2 5 2 26 3 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 94
30 4 3 2 2 3 3 2 5 2 26 3 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 94
31 4 4 2 2 3 3 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 2 61 92
32 3 4 2 2 3 3 2 5 2 26 3 2 5 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 3 61 92
33 3 5 2 2 3 3 2 5 2 27 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 95
34 3 4 2 2 3 3 2 5 2 26 3 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 94
35 4 4 2 2 3 5 2 5 2 29 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 97
36 3 5 2 2 3 5 2 5 2 29 2 2 4 5 2 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 64 97
37 3 5 3 2 3 5 2 5 2 30 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 3 62 96
38 3 4 3 2 4 4 1 5 1 27 2 2 4 4 1 5 4 2 3 4 3 5 1 3 2 3 2 5 3 5 4 3 62 93
39 3 4 2 2 3 4 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 3 62 93
40 3 5 2 2 4 4 2 4 2 28 2 3 5 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 3 3 61 94
41 3 4 2 3 2 4 1 5 2 26 3 3 6 5 2 4 4 1 3 5 3 4 1 3 5 3 3 4 4 5 3 2 64 96
42 2 5 2 2 3 3 2 5 2 26 2 2 4 5 2 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 64 94
43 3 4 2 3 2 4 1 5 3 27 3 2 5 4 2 3 4 1 3 4 1 4 2 3 5 3 3 4 3 5 3 2 59 91
44 3 4 3 2 4 3 1 5 1 26 2 2 4 4 1 5 4 2 4 4 3 4 2 3 2 3 2 5 3 5 3 3 62 92
45 2 4 2 3 1 4 1 5 2 24 2 3 5 5 1 3 4 2 4 4 3 5 2 3 4 3 3 5 5 4 4 3 67 96
46 3 5 2 2 3 3 2 5 2 27 2 2 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 3 63 94
47 3 5 2 2 3 5 2 5 2 29 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 4 64 98
48 3 4 2 2 3 3 2 5 2 26 2 3 5 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 4 4 63 94
49 3 5 2 2 3 5 2 3 2 27 3 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 5 3 64 96
50 4 5 2 2 4 5 2 5 2 31 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 5 2 63 99
51 2 4 2 3 2 4 1 5 2 25 3 3 6 5 2 3 4 1 3 4 3 4 1 3 5 3 3 4 4 5 4 3 64 95
52 2 4 4 2 3 5 3 5 5 33 2 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 1 3 5 3 3 5 3 5 5 2 63 100
53 2 5 2 2 3 5 2 5 2 28 2 2 4 5 2 4 4 3 4 3 2 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 66 98
54 4 5 2 2 3 5 2 5 2 30 3 3 6 5 1 5 4 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 5 3 63 99
55 3 5 2 2 3 4 2 5 2 28 3 3 6 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 2 3 2 5 4 5 5 4 64 98
56 2 4 4 2 3 4 3 5 5 32 2 2 4 5 3 4 4 3 4 3 1 4 2 3 5 3 3 5 3 5 3 2 65 101
57 3 5 2 2 3 5 1 3 2 26 3 3 6 4 1 4 5 3 3 4 1 5 2 3 4 3 4 4 3 5 3 3 64 96
58 3 5 3 3 3 5 3 5 3 33 3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 1 5 2 2 3 3 3 5 3 5 3 3 61 99
59 3 4 3 2 4 5 2 5 2 30 2 2 4 4 3 4 5 2 3 5 3 4 2 3 4 2 2 4 3 5 4 3 65 99
60 2 5 2 3 1 5 1 5 2 26 3 3 6 5 1 3 4 2 4 5 3 5 2 3 4 3 3 5 5 5 5 3 70 102
61 3 5 3 3 3 5 3 5 3 33 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 4 5 3 3 64 102
62 3 5 3 3 3 5 3 5 3 33 3 2 5 3 3 3 5 2 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 3 3 63 101
63 4 5 3 3 3 5 3 5 3 34 3 2 5 3 3 3 5 3 3 5 2 5 3 2 3 3 3 5 3 5 4 3 66 105
64 3 5 3 3 4 5 3 5 3 34 3 2 5 4 3 3 5 2 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 2 64 103
65 3 5 3 3 3 4 3 5 3 32 3 2 5 3 3 3 5 2 4 4 2 5 3 2 3 3 3 5 3 5 4 4 66 103
66 3 5 3 3 3 5 3 5 3 33 3 2 5 3 3 4 4 2 3 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 63 101
67 3 5 3 3 3 5 3 5 3 33 3 3 6 4 3 3 5 2 3 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 64 103
68 3 5 3 3 3 4 3 5 3 32 3 2 5 3 3 4 5 2 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 65 102
69 3 5 3 3 4 5 2 5 2 32 2 2 4 5 3 5 4 3 5 4 2 5 3 1 3 3 2 5 4 4 5 2 68 104
70 3 5 3 3 3 5 3 3 5 33 2 3 5 5 2 4 3 2 3 4 2 5 2 3 3 4 3 5 3 5 3 3 64 102
71 3 5 3 3 3 4 3 5 3 32 2 2 4 5 2 4 5 3 4 4 2 5 2 2 3 4 3 5 3 5 3 3 67 103
72 4 5 2 2 3 5 2 5 2 30 2 3 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 2 1 3 3 2 5 4 5 5 2 68 103
73 3 5 2 2 3 4 2 5 2 28 2 2 4 5 2 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 3 2 5 4 5 5 2 68 100
74 4 4 2 2 3 5 2 4 2 28 2 3 5 5 2 5 5 2 5 4 2 4 1 2 3 3 5 5 3 5 5 2 68 101
75 3 5 3 3 4 4 3 5 3 33 2 3 5 5 2 4 4 3 3 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 3 4 65 103
76 3 5 2 3 4 3 1 5 2 28 2 2 4 4 2 5 4 1 4 3 2 4 2 3 5 3 3 5 3 5 5 2 65 97
77 2 5 3 3 3 3 3 5 3 30 2 3 5 3 2 5 5 3 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 4 3 66 101
78 3 5 3 3 4 4 1 4 3 30 2 2 4 4 1 4 5 2 4 4 2 5 2 3 4 3 2 5 3 4 5 3 65 99
79 4 5 3 3 4 5 3 5 3 35 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 5 2 2 3 3 3 5 3 5 3 4 63 102
80 3 5 3 3 4 5 3 4 3 33 2 3 5 5 2 4 3 3 3 5 2 5 2 2 3 3 3 5 4 5 4 3 66 104
81 3 5 3 3 4 5 3 5 3 34 3 3 6 5 2 3 3 3 4 4 2 5 2 2 3 3 3 5 4 5 5 3 66 106
82 3 4 3 3 4 5 3 5 3 33 2 2 4 4 2 4 3 3 4 5 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 4 3 63 100
83 3 4 2 2 4 5 2 4 2 28 2 3 5 4 2 5 5 2 5 4 3 5 1 2 3 4 5 5 4 5 5 2 71 104
84 2 4 2 2 3 4 2 5 2 26 2 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 1 2 4 4 5 5 4 5 5 3 76 107
85 3 5 3 3 4 4 3 5 3 33 2 3 5 5 2 4 3 2 4 4 2 5 3 2 4 3 3 5 5 5 5 3 69 107
86 3 5 2 2 4 4 2 4 2 28 2 2 4 5 3 5 5 2 5 5 3 4 1 2 4 4 5 5 4 5 5 2 74 106
87 3 5 4 3 4 4 3 5 3 34 3 2 5 5 3 5 5 3 5 4 3 5 3 2 4 3 3 5 5 5 4 3 75 114
88 4 5 4 3 4 5 3 5 3 36 3 3 6 4 3 5 5 3 5 5 3 5 2 3 4 3 5 3 4 5 4 3 74 116
89 3 5 4 3 4 5 3 5 3 35 3 2 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 5 4 69 109
90 3 5 4 2 4 5 2 5 2 32 3 3 6 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 2 4 4 3 5 5 5 5 2 77 115
91 3 5 4 3 4 5 3 5 3 35 3 3 6 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 4 79 120
CAUSAS PSICOLÓGICAS Y VOLUNTARIASCAUSAS LEGALESINCAPACIDAD TEMPORAL





















Anexo 12: Gráfico de asistencias 
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